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  ﭼﻜﻴﺪه 
 ﺟﻴﺮه داراي ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 52ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و زﻳﺴﺘﻲ،  
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺎوي ﻛﺎزﺋﻴﻦ و . و ﭼﺮﺑﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از (  درﺻﺪ2 و 1/5، 1، 0/5، 0)ﻓﺴﻔﺮ و (  درﺻﺪ4، 3، 2، 1، 0)ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ. ژﻻﺗﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي . ﻃﺮﻳﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻮﺳﺪﻳﻢ دي ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺨﺰن ﭘﺮورش ﺑﺎ 57 ﺗﻜﺮار و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  در 3آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭼﻬﺎر آزﻣﺎﻳﺶ و در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ 
 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده 9-8 ﮔﺮم و 2-1وز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در اوزان  ر08 ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت 001ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 و 1/22±0/12  ﻋﺪد ﻧﻮزاد ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 3  و 5در آزﻣﺎﻳﺶ اول و دوم . ﺷﺪ
 وزن ﺑﻪ   ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ4 و 01  ﮔﺮم و در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1/13±0/92
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ .   ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﭘﺮورش رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ9/60±1/14  و 8/84±1/30ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ و ( Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،)ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
            ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ روزاﻧﻪ. ﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺪازه ﮔ( ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت. ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ
  . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ5 ﺑﺎر و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان 
 ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 2-1ه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه درﺷﺎ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
 ﮔﺮم اﺧﺘﻼاف 9-8در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي . ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ 1 درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و 4 و 3 ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ . رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 ﮔﺮم راﺑﻄﻪ واﺿﺤﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه 2-1در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي . ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
در . ﻔﺮ در ﺟﻴﺮه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴو ﻣﻴﺰان
 ﮔﺮم ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه و ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪن راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي و ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد 9-8ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي  ﺷﺎه
   ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ و  ﺷﺎهﻓﺮاوﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ وزن در ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در. داﺷﺖ
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
 
  enil-nekorbﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن . ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
             و3-2 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9-8 درﺻﺪ و  ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 1  و 4-3 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2-1ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 
    .ﺮدﻳﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔ1/5-1
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي 
 درﺻﺪ 3 و 2ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻄﻮح .  ﮔﺮم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻋﺎدي ﺿﺮورت دارد9-8 ﮔﺮم  و 2-1
  در ﺟﻴﺮه P / aCﺑﻪ ﻋﻼوه  ﻧﺴﺒﺖ  . ﺷﻮﻧﺪ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ 1ﻛﻠﺴﻴﻢ و 
ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
  .  ﻣﺸﺨﺼﻲ را در ﺟﻴﺮه اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدP / aCﻧﺴﺒﺖ  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﺳﻮاﺣﻞ و در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻮده ( sulytcadotpel sucatsA )ﺑﺎرﻳﻚﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ آن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ارس و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ . ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد
  (.   8891;reggoH، 9891;srofekcA، eveeR و 8891;hcidloH)ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻟﻴﺪ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آن ﺗﻮ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ . ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺗﻦ 0002-0051 ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ درﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ 0008“ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻼ
  (.5002,.la ta kilaB)اﺳﺖ ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
در ﺳﺎل ﻫﺎي . ر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در زﻣﺮه اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ د
ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ 
 4731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 11ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از . ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ“ اﺧﻴﺮا
 رﺳﻴﺪه 4831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 042 و 2831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 002، 0831ﺗﻦ در ﺳﺎل 001، 8731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 58آﻏﺎز و ﺑﻪ 
   (. 6831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ) اﺳﺖ
ﺻﻤﺪ زاده و )ﻣﻲ ﮔﻴﺮداﻣﺮوزه در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻮرت 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ت و ارز آوري   ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراﭘﺮورش ﺷﺎه(. 6731راﻣﻴﻦ، 
  . ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آن اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ
در . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺠﺎم  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ و ﺟﻴﺮه ﻏﺬا
ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در راﺳﺘﺎ ي ﭘﺮورش آن در
ﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻮاد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﺎرآﺋﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺪن، رﺷﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻏﻴﺮه دﺧﺎﻟﺖ  .ي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ
   .  دارﻧﺪ
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 4
 
 ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز 
در ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ 
 (.8791;enoY و uramihseD )ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎََ .  ﻣﻲ آﻳﺪﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران داراي اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎري زﻳﺎدي از ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ (. 8891;renreW ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 8691;greB)در ﺗﺒﺎدل ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد
ﺑﻮﻳﮋه در ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﻳﻮﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ و  در اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ( Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) ﺑﻌﻼوه ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ. ﻤﺎﻳﺪء ﻣﻲ ﻧ ﻋﺼﺒﻲ،  ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن و رﺷﺪ اﻳﻔﺎ
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻓﻘﻂ از . ﺑﻮده و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ دارد، ﻟﺬا ﻓﻘﺪان ﻛﻠﺴ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻛﻠﺴﻴﻢ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . اﺳﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ
در ﻃﺒﻴﻌﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ (. 1891;eyobgedA)ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﺷﺪﻳﺪاً ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
ﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺮار دارد، ﭘﺲ ﻛﻠﺴ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ از . ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
   (5002.la te nesseH)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻳﺪه را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ4-3)ﻛﻠﺴﻴﻢ 
دراﻳﻦ .  ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﭘﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد (3oCaC) ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪن در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻛﺮﺑﻨﺎت
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي   .ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ دوﺑﺎره ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﺻﻮرت ( % 02ﺣﺪود )ﻣﻘﺪاري از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم . (2002;sdlonyeR)و ﻧﺮم ﺷﺪن اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
% 03 ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   (6991.la te løbguaT relleKو 3791;gnilliW )در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻌﺪه ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد (  shtilortsag)ﺮوﻟﻴﺖ ﮔﺎﺳﺘ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺪﻳﻢ از % 05ه  وﺪﻳاز آن ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺗﺮﺷﺢ ﮔﺮد
 اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ، ﮔﺎﺳﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن .ددﺳﺘﺮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي داراي ﺑﺪن ﻧﺮم ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮد
ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺘﺎده و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﻠﺴﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺟﺬب و وارد ﺟﺮﻳﺎن 
  اﻳﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت دﻫﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺟﺎﻧﻮر را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد . ﺧﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد
5  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﮔﺎﺳﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ . ﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ دوﺑﺎره ﺷ
وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از  ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ اﺳﻜﻠﺖ .  (2002;sdlonyeR)آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮردن اﺳﻜﻠﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﺪن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺧﺎرﺟﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﻲ در ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاري
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺴﻴﻢ ذﺧﻴﺮه . (7791;nietS) دارد(msilabinac)
ﺴﻴﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي وﻟﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠ. ﺷﺪه در ﮔﺎﺳﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.sreyAو  5991;yltaehW،nonnaG و 5991;yltaehW)ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺖ
ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺷﻜﻞ ﻳﻮﻧﻲ و آزاد آن در آب ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ 
ﺑﻌﻼوه ﻛﻠﺴﻴﻢ (.  6991.la te løbguaT ، ؛0891;yellaM)ﺟﺬب ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن اﺳﻜﻠﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
 اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (.6991.la te løbguaT)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﺬا و ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاي ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد
                         آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﺷﺎن ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﻴﺎز    ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد.(،niltaG و  6991;sivaD ؛ 6991.la te etooC ، ؛9891;llaL ؛ ،enoY و 8791;uramihseD )
ﺑﻪ : 9791;llaL )ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻗﺮار دارد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه
   (.0002.la te zehcnaS-zevahCﻧﻘﻞ از 
 درﺻﺪ از اﺳﺘﺨﻮان 73در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ . ﻔﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰء اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻌﺪ از ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴ
ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ .  درﺻﺪ آن را ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ61را ﻛﻠﺴﻴﻢ و  
.  ﻣﻲ آﻳﺪواﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪودش در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺰء ﻛﻠﻴﺪي در ﺳﺎﺧﺘﺎر 
و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﺴﻮب  PTAﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ، ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ، ﻓﺴﻔﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، 
ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در . ﺟﻮد دارداﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و  ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎََ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻠﺴﻴﻢ در(.9891;llevoL)ﮔﺮدد ﻣﻲ
آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺟﻮدات در .  ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد(PA)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
                و  inoniP ،؛4991;ttevoL)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮري ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و در ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارد
  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در ﻫﻤﻮﺳﺘﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ (. 4002;senanaM zepoL
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ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي  در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺪن ﺷﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ در اﻛﺜﺮ 
    ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎدﮔﺮدد
 دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻟﺬا ﺑﻪ(.  3002;llaL   و yoR  ؛7991;ecnerwaL  و sivaD ؛9891;llaL )
  .ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻧﻴﺎز ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد
 ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و اﺛﺮات ﻓﻲ 
 ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﺟﻴﺮه ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و
ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ . ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه 
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ .  در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ( sulytcadotpel sucatsA)ان ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ  ﺟﺎﻧﻮر
  . دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ در راﺳﺘﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮددﺷﺪه اﺳﺖ
 .(ﻧﺪﮔﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲرﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎ) ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  .1
 (.ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن) ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  .2
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  و ﻓﺴﻔﺮ .3
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  .4
7  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ـ ﻣﺤﻞ اﻧ2 ـ 1
ﻛﺸﻮر واﻗﻊ ( آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ)اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  . در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش2ـ2
ﺎﻟﻦ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳ001 ﻣﺨﺰن ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﻣﺪور ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 57ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭙﺎژ از ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ .   ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺴﺘﻘﺮ  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ7×9ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ آب ﻫﺮ ﻣﺨﺰن روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر 
  .ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 054 alliH ﻣﺪل )roserpmoc ria( از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﻫﻮادهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 . ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش از ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 
  ـ ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ2ـ3
   ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ-2-3-1
 odniL )106 saelaer , 0991 thgir yppoC(ي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ
 ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻳﻜﺴﺎن وﻟﻲ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح 52ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
       
   ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا-2-3-2
     درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ7 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 53در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺎوي 
  ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ .  (2-1ﺟﺪول )  (5002,3002;otnicaJ-setroC ؛ 9891;lletsaC؛ 5991,2991;la te srofekcA)
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  (   درﺻﺪ2 و 1/5، 1، 0/5ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ، ) ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﻔﺮو (  درﺻﺪ4 و 3، 2، 1ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ، )ﻛﻠﺴﻴﻢ 
 در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و ﻛﺎﻫﺶ  (4OP2HaN)  و ﻣﻨﻮﺳﺪﻳﻢ دي ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت (2lCaC)ﻃﺮﻳﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .  (2-2ﺟﺪول ) ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ)ﺎﻫﺪﺗﻴﻤﺎر ﺷ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﺪﺗﺎً  درﺻﺪ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ 0/24 و 0/524ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ اوﻟﻴﻪ. ﻣﺼﺮف ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎزﺋﻴﻦ و ژﻻﺗﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ
ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ روﻏﻦ و ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه ﺧﻮب ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﺮخ . ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻼط ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﮕﻦ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺲ از . ر داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ اي در آﻳﺪﻮ ﻋﺒ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ2ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
 ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 42ﻣﺪت ﭘﺨﺶ ﺷﺪن در روي ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﻴﻞ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﻪ 
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ .  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ01ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود در06
در و  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺧﺮد ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 6-5ﻃﻮل  و 2ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
   .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺒﺎر ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ-02ﺣﺮارت   درﺟﻪ
    
   ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ-2-3-3 
ﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﭘﻠ. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه در  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر در آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ 
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ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮاز ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻣﻨﻮ ﺳﺪﻳﻢ دي ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻴﺮه  *
  . آﻣﺪه اﺳﺖ3-3ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﻓﻮق اﻟﺬ ﻛﺮدر ﺟﺪول ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ 
؛  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 04، E  ؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 000004UI، 3D؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 0000061UI، Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (: ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط )  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ**
 ؛  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 8،21B؛  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 2، 9Bﻦ ؛ وﻳﺘﺎﻣﻴ4، 6B؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 04، 5B؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 21، 3B؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 8، 2B؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 6، 1B؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 2، 3K
  [.3991 و ﻫﻤﻜﺎران،  sivaD]، ﺗﺎ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه)؛ ﺣﺎﻣﻞ02،  T.H.B؛ 02؛ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل، 06، C؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 0/42، 2H
؛  02/0، O2H7.4OSeF؛  6/05، O2H.4OSnM؛  2/8، lCaN(:  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط )  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ ﻧﻲ***
؛  0/76، IK؛  0/40، O2H6.2lCoC؛ 131/39، O2H7.4OSnZ؛ 382/89، O2H7.4OSgM؛ 0/01، 4OeS2aN؛ 5/05، O2H5.4OSuC
  [.3991 و ﻫﻤﻜﺎران،  sivaD ]055/0، esolulleC
       







 3/00 روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ
 3/00 (ﻛﻴﻠﻜﺎ )روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 1/00 ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ
 0/05 ﻛﻠﺴﺘﺮول
 4/00 **ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
 1/05 ***ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺪون ﻓﺴﻔﺮ 
 0/02  E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 0/02  C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 0/02 ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 52/00 ﺳﻠﻮﻟﺰ









 (ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ) 0053
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  : 2-2ﺟﺪول   
  [.0991،  sivaD]در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ%  001 ، O2H.4OP2HaN  و  O2H2.2lCaCﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده  در  *           
  . اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻛﺎﺳﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ**          
 
   ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ-2-4
 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  52رﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮزاد ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري، ﺑﭽﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و اﻓﺮاد . ﻃﻲ ﭼﻬﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﺬا در آزﻣﺎﻳﺶ   ( 9991.la te revoJﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ : ،sreyeM و 9791,renuH )ﻟﻎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ





  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ (درﺻﺪ)
 (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ) 
  *
ﻨﻮ ﺳﺪﻳﻢ دي ﻣ
  ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت
 (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم )
  *
  ﺳﻠﻮﻟﺰ
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ )
 (ﮔﺮم 
  052/00  000 000 0(0/24**) 0(0/24 **) 1
 722/47  22/62 000 0/5(0/29) 0(0/24) 2
 502/84 44/25 000 1(1/24) 0(0/24) 3
 381/12 66/97 000 1/5(1/29) 0(0/24) 4
 061/59 98/50 000 2(2/24) 0(0/24) 5
 312/52  000 63/57 0(0/24) 1(1/24) 6
 091/99 22/62 63/57 0/5(0/29) 1(1/24) 7
 861/37 44/25 63/57 1(1/24) 1(1/24) 8
 641/64 66/97 63/57 1/5(1/29) 1(1/24) 9
 421/2 98/50 63/57 2(2/24) 1(1/24) 01
 671/5  000 37/05 0(0/24) 2(2/24) 11
 451/42 22/62 37/05 0/5(0/29) 2(2/24) 21
 131/89 44/25 37/05 1(1/24) 2(2/24) 31
 901/17 66/97 37/05 1/5(1/29) 2(2/24) 41
 78/54 98/50 37/05 2(2/24) 2(2/24) 51
 931/57  000 011/52 0(0/24) 3(3/24) 61
 711/94 22/62 011/52 0/5(0/29) 3(3/24) 71
 59/32 44/25 011/52 1(1/24) 3(3/24) 81
 27/69 66/97 011/52 1/5(1/29) 3(3/24) 91
 05/7 98/50 011/52 2(2/24) 3(3/24) 02
 201/99  000 741/10 0(0/24) 4(4/24) 12
 08/37 22/62 741/10 0/5(0/29) 4(4/24) 22
 85/74 44/25 741/10 1(1/24) 4(4/24) 32
 63/2 66/97 741/10 1/5(1/29) 4(4/24) 42
 31/49 98/50 741/10 2(2/24) 4(4/24) 52
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  ﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺷ4 و 01آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
    .  ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﭘﺮورش رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ9/60±1/14  و 8/84±1/30
 روز ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ 01ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻏﺬاﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، اﺑﺘﺪا ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻞ از
ﭘﺲ . ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﮔﺮدﻧﺪﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﺎدت ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ
وزن ﺑﺪن % 5و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 22،  و 51، 9ﺳﺎﻋﺖ ) ﺑﺎر در روز 3از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي (. ،2002,vokymloK؛ 5791 la te tluavA)ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا دﻫﻲ اﺑﺘﺪا آﻣﺎر ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و . ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻠﻔﺎت 
 ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ 2ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻫﺮ . ﺳﭙﺲ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﺨﺰن ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ 21 ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 21 دوره ﻧﻮري ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ،ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ. و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  . روز ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ08در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-5
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش و Hp ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﭘﺮورش ﻣﻮرد
ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، (. 2-3ﺟﺪول )در ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از روش  ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻛﻞ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
( آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ)و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ آب ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري( 0991 )CAOAاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
  .اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
   زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ-2-6
ﻃﻼع از  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ اﻧﺪازه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ا
ﻛﺎراﭘﺎس ﺣﺪﻗﻪ اي و ﻃﻮل ( ﺗﻠﺴﻮن  از ﻧﻮك راﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي) وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن 
  ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي در )آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در زﻣﺎن ( ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎراﭘﺎس ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس از ) 
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 21
 
از  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ .زه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺪا(  روز ﻳﻚ ﺑﺎر51ﻫﺮ)ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش و در( ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﻲ . ﺪﺷ ﮔﺮم اﺳﻔﺎده 0/100ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن و ﻃﻮل  اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﻨﺠﺶ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲﻪ ﺑازﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ (  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر05ﺣﺪاﻗﻞ ) 
  .ﻓﺖ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺠﺎم  ﭘﺬﻳﺮوﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻴﻠﻪ ﻮﺳﺑ آﻧﻬﺎ ﻛﺎراﭘﺎس 
  
 .ﭘﺮورشﻣﺨﺎزن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ورودي وآب : 3-1 ﺟﺪول
   ﭘﺮورﺷﻲﻣﺨﺎزن 
  1 ﺑﻠﻮك  2 ﺑﻠﻮك  3 ﺑﻠﻮك
  آب وروديﺣﻮﺿﭽﻪ
   آبﻣﻨﺒﻊ
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮر
 (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)ﺣﺮارت درﺟﻪ 2/62 ±12/41 02/86 ±1/49 02/17 ±1/39 02/96 ±1/59
 Hp 8/40 ±0/32 8/71 ±0/841 8/1 ±0/621 8/22 ±0/241
 (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن 7/92 ±1/16 7/1 ±1/93 6/93 ±1/31 6/89 ±1/22
 (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 0/330 ±0/220 0/960 ±0/040 0/01 ±0/760 0/680 ±0/250
 (ر ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د) ﻓﺴﻔﺎت 00/11 ±0/930 0/71 ±0/570 0/91 ±0/480 0/81 ±0/560
 (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻛﻠﺴﻴﻢ 67/24 ±4/89 08/52 ±4/75 08 ±4/90 87/13 ±4/20
 (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ 882/8 ±11/76 292/8 ±21/80 092 ±21/15 292/2 ±71/11
  
   ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ -2-7
 ﺑـﻪ ﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻻﺷﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري، ﺑﭽﻪ و 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺟﻬـﺖ (. 2-4ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ وﻳﮋه از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮآورد 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻻﺷﻪ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ . ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺻﻼح ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
 آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑـﺮ روي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم  ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﺟﻤـﻊ آوري و ﭘـﺲ از . ﻫﻮﻳﺪا ﺷﻮد 
 ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮد ﺑﺴﺘﻪ. زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ 
در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ .   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ -02ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در دﻣﺎي 
  ﺳـﭙﺲ . آب ﻣﻘﻄﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤـﺎد ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﭘﺎرﭼـﻪ آب روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﻃـﺮف ﮔﺮدﻳـﺪ 
   42اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ در دﺳﺘﮕﺎه اون ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ 
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه آﺳـﻴﺎب ﺑـﻪ .   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 07ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳـﻪ 2-3-3 در ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮرﺻﻮرت ﭘﻮدر درآﻣﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  










   روش آﻣﺎري-2-8
رﺷﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮو  ﺳﻄﺢ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ5 ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ و 5اﺛﺮات ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي در 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد 2ﻛﻪ  ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ.  ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر 5 × 5 روش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ از، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺖوﺟﻮد دا
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎﺻﻞ  ﺗﺮﻛﻴﺐ52ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻃﺮح . ﺪدﻳاﺛﺮات ﺗﻮأم آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ
و  ﺗﻜﺮار 3  ﺑﺎآزﻣﺎﻳﺸﻲ ( ﺗﻴﻤﺎر ) ﻫﺮ ﺟﻴﺮه . (2-3ﺟﺪول ) ﻧﻮع ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ52ﻪ ﺑﻪ آن ﺟآﻣﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻓﺖﻗﺮار ﮔﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮورش ﻣﺨﺰن  57 در ﻣﺠﻤﻮﻋﺎََ
 ﺑﻠﻮك ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮك 3ﺗﻜﺮارﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر، دﻣﺎ و ﻏﻴﺮه ) ﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺮا
در ﻫﺮ  (ngiseD dezimodnaR yletelpmoC)ﺗﺼﺎدﻓﻲﻛﺎﻣﻼَ  ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮر 52 ﺗﻜﺮار ﺑﻮد، اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و 52ﺷﺎﻣﻞ 




  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ) %(
 ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر
 ( ﮔﺮم2-1)




 0/46±34/68 1/90±34/90 0/12±83/60 ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ
 0/46±2/67 0/04±2/37 0/52±2/20 ﭼﺮﺑﻲ
 0/13±21/27 0/63±11/84 1/64±31/90  ﻓﻴﺒﺮ
 2/41±53/88 0/28±63/79 0/98±53/17 ﺮﺧﺎﻛﺴﺘ
 2/31±77/95 2/92±57/72 1/95±87/24 رﻃﻮﺑﺖ
 0/05±21/57 0/17±21/04 0/58±41/08 ﻛﻠﺴﻴﻢ
 0/01±1/34 0/90±1/72 0/30±1/10 ﻓﺴﻔﺮ
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 41
 
، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺪا، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري (درﺻﺪ)، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه (درﺻﺪ)رﺷﺪ، ﻧﺮخ (ﮔﺮم)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  
 ﭘﺮدازش  0002 ,9 .rev llecxEو ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ( ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ( درﺻﺪ)
. ﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ. ﺷﺪﻧﺪ
  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن AVONAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( DSH yekuT)ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻛﻲ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ( 5002  و9791) و ﻫﻤﻜﺎرانsnibboR اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ    enil-nekorbروش آﻧﺎﻟﻴﺰ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ( 2002 )SAS و SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  
 .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ( <P 0/50) درﺻﺪ59
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ-3-1
ﻛﺎزﺋﻴﻦ و ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻪ . ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻮاد ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ
. ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .  ﻋﺎري از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺪﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼﻣﻌ
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ3-1ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول 
  
   آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي   ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺷﺎه هﺮ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ـ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ3 ـ 2
  ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ   ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﭘﺎﺳﺦ  داد ﻛﻪ  رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
 رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ   از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻲ  داده وارﻳﺎﻧﺲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس.  اﺳﺖ   ﻣﺘﻔﺎوت هﺮ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   ﺗﺤﺖ داري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﺷﺎه  ﻏﺬا در اﻳﻦ ﺮفﻣﺼ  و  رﺷﺪ وﻳﮋه ، ﻧﺮخ  وزن ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن
    (.3 ـ 2  ﺟﺪول)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ    و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت
   ﻏﺬا در ﺷﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ   و ﺿﺮﻳﺐ ، ﺑﻴﻮﻣﺎس يﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  اﺛﺮات  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ 
   ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8  رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ  دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ. دار ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﻲ  ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
   و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺳﻄﻮح  ﻛﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ (.3ـ 3  ﺟﺪول)ﺛﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺄ ﻣﺘ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح
   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  رﺷﺪ وﻳﮋه خ و ﻧﺮ ، ﺑﻴﻮﻣﺎس يﺎرﻣﺎﻧﺪﮔ،   وزن اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ  ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻴﺰان  داري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  را ﺑﻴﻦ داري  ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻔﺎوت  آﻣﺎري  ﺗﺠﺰﻳﻪ ، وﻟﻲ (< P  0/50 ).ﻧﺪددا  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار  را ﺗﺤﺖ  ﮔﺮم9ـ8
    . ﻧﺪاد  ﻧﺸﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  ﻏﺬا در ﺟﻴﺮه  ﻏﺬا و ﻣﺼﺮف  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ ،  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن
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 (.ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ)ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ : 3ـ1ﺟﺪول 
 
  .  آورده ﺷﺪه اﻧﺪDS ±      اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
     وزن  ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ـ اﺛﺮ ﻛﻠﻴﺴﻢ3 ـ 2 ـ 1
  ﭘﺮورش  روز08   در ﻃﻮل  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس
  ﻫﺎي  ﺟﻴﺮه  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط   وزن اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ(. 2 ـ 2  ﺟﺪول) دادﻧﺪ   را ﻧﺸﺎن  ﮔﺮم0/37 ﺗﺎ 0/50 ﺑﺮاﺑﺮ   وزﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
   ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ )1 و 6   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  ﺟﻴﺮه ﺑﻪ   ﻣﺘﻌﻠﻖ  آن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ(   ﮔﺮم0/55 و 0/56، 0/37   ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ )31 و 3، 32  ﺷﻤﺎره
   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  وزن  ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ  و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ .ﺑﻮد(  ﮔﺮم 0/60و  0/50
( 11 و 6 ،1 ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي ﺟﻴﺮه) ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺴﻔﺮ  ﻫﺎي ﺟﻴﺮه   ارﺗﺒﺎط در اﻳﻦ(. 3 ـ 4   و3-2 ولاﺟﺪ) اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  انﺟﻮ















   ﻛﻞاﻧﺮژي
 gk/lack
 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ





 0/10±0/34 0/40±0/34 0/90±3/22 6/30±0813/0 0/07±03/94 2/12±51/99 0/81±5/96 1/22±63/02 0 0 1
 0/10±0/89 0/70±0/54 0/73±4/84 41/67±6803/5 3/94±92/53 2/82±71/57 0/42±5/60 0/43±53/39  0/5 0 2
 0/01±1/45 0/70±0/54 0/41±5/49 4/31±9403/1 0/25±92/75 0/61±71/07 0/65±6/53 0/82±73/04 1 0 3
 0/40±2/21 0/70±0/55 0/42±7/39 7/63±5403/6 1/18±92/15 2/80±41/55 0/20±5/96 0/20±53/48  1/5 0 4
 0/92±2/74 0/00±0/05 1/98±11/39 51/09±4203/5 3/02±62/79 0/63±41/47 0/81±6/21 0/63±53/73 2 0 5
 0/40±0/34 0/70±1/53 0/52±6/82 02/92±7133/5 3/75±63/91 0/12±31/62 0/57±4/79 0/81±53/75 0 1 6
 0/20±0/77 0/70±1/50 0/02±7/48 52/88±5813/0 5/96±23/28 0/35±41/36 0/75±5/00 0/94±53/65  0/5 1 7
 0/10±1/10 0/70±0/59 0/52±9/81 82/18±0723/7 6/52±13/39 0/02±31/62 0/46±6/53 0/94±53/65 1 1 8
 0/40±1/52 0/70±1/50 0/81±01/34 03/66±1223/8 6/34±33/53 0/23±21/32 0/17±5/00 0/53±53/59  1/5 1 9
 0/60±2/54 0/00±0/07 0/36±11/75 53/63±3243/8 7/26±33/46 0/82±11/07 0/64±7/22 0/91±53/27 2 1 01
 0/40±0/85 0/70±1/57 0/52±01/88 23/97±5523/9 7/70±43/84 0/14±11/13 0/73±4/99 0/82±53/07 0 2 11
 0/40±0/36 0/70±1/59 0/73±01/63 62/01±2943/6 6/66±04/36 0/24±5/05 0/80±4/49 0/13±53/85  0/5 2 21
 0/50±0/49 0/70±1/58 0/03±01/19 43/17±8543/0 7/11±93/89 0/53±6/51 0/88±4/88 0/24±53/05 1 2 31
 0/40±1/52 0/70±1/58 0/03±21/20 43/07±6833/4 7/26±83/70 0/52±7/81 0/26±4/68 0/53±53/66  1/5 2 41
 0/10±2/35 0/41±2/07 0/12±21/54 63/53±5843/6 8/72±04/28 0/03±7/74 0/33±4/98 0/70±53/33 2 2 51
 0/50±0/46 0/70±2/53 0/32±11/79 43/08±7333/1 6/38±63/57 0/53±7/56 0/27±4/98 0/52±53/86 0 3 61
 0/30±0/87 0/70±2/56 0/32±21/66 63/87±2733/1 8/81±73/74 0/71±6/21 0/55±5/11 0/32±53/43  0/5 3 71
 0/40±1/40 0/70±3/50 0/91±31/45 73/63±9933/2 8/23±83/72 0/92±5/14 0/43±4/68 0/52±53/87 1 3 81
 0/10±1/54 0/70±2/56 0/11±41/83 24/54±8833/2 9/02±73/34 0/13±5/20 0/97±5/40 0/73±53/49  1/5 3 91
 0/70±2/39 0/70±2/59 0/81±41/89 34/04±9643/3 9/47±04/92 0/42±4/63 0/64±4/85 0/80±63/51 2 3 02
 0/62±0/17 0/70±3/50 0/32±41/68 14/80±6423/5 01/51±53/28 0/31±7/19 0/80±4/15 0/03±53/12 0 4 12
 0/40±0/37 0/70±3/50 0/61±51/13 04/80±2923/4 01/24±63/52 0/72±6/97 0/32±4/66 0/11±53/85  0/5 4 22
 0/40±0/89 0/70±3/53 0/22±61/65 34/24±4343/6 11/11±93/51 0/92±3/10 0/22±4/69 0/42±53/75 1 4 32
 0/50±1/53 0/70±3/53 0/81±71/37 64/22±3053/8 21/62±04/54 0/53±1/58 0/32±5/60 0/02±53/67  1/5 4 42
 0/60±2/65 0/41±4/00 0/81±81/20 84/33±8943/1 21/04±93/30 0/13±2/90 0/91±4/49 0/11±73/23 2 4 52
71  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
.  ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  ﮔﺮم2 ـ1  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  وزن ، اﻓﺰاﻳﺶ32، 22، 02، 81، 41، 31، 01، 5 ،8،3   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
  . ﻧﻤﻮد  ﺗﻮﺟﻪ  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ1   ﺣﺎوي ﻫﺎي  در ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ
   ﮔﺮم3/81 ﺗﺎ 0/09  از  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﭘﺮورش  دوره  در ﭘﺎﻳﺎن  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  وزن  اﻓﺰاﻳﺶ 3 ـ 2   ﺟﺪاول  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
   و ﺷﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ(   ﮔﺮم1/90)21و (   ﮔﺮم0/09 )6   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه. اد د را ﻧﺸﺎن
   اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ(   ﮔﺮم2/17 )32و (   ﮔﺮم2/48) 31 ،(  ﮔﺮم3/81 )01   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
                   وﺟﻮد داﺷﺖ داري  ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻔﺎوت  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيدر    وزن  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ.  را داﺷﺘﻨﺪ وزن
   وزن  در اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه   در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ  ﺣﺎل ﺎ اﻳﻦﺑ (. < P 0/50)
    . ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ
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  .ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮﺮه ﻫﺎي واﺟﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴ ﮔﺮم 2-1ﺟﻮان ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  : 3ـ2ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره 
  ﺟﻴﺮه
  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ  )%(ﻓﺴﻔﺮ )%(ﻛﻠﺴﻴﻢ
 SN





  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه




  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در روز ﺑﻪ ازاي )
 (ﻫﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 ba 4/84±41/36/48±7/10 a 0/60±0/70 4/14±11/30 82/78±38/33 ba 0/40±0/60 ba 0/21±1/13 0/11±1/52 ٠ ٠ ١
 ba 9/23±41/54/36±4/01 ba 0/91±0/12 2/27±8/30 52/72±05/00 ba 0/31±0/41 a 0/61±1/14 0/45±1/03  ٠/٥ ٠ ٢
 cba 6/74±91/58/30±9/92 cb 0/70±0/67/89±11/04 72/47±66/76 dc 0/29±0/56 ba 0/86±1/17 0/82±1/81 ١ ٠ ٣
 ba 5/45±51/64/54±9/76 ba 0/72±0/81 5/01±01/03 82/78±38/33 cba 0/22±0/32 ba 0/92±1/12 0/80±1/60  ١/٥ ٠ ٤
 cba 8/38±02/34/35±2/03 ba 0/11±0/64 2/13±8/34 00/00±05/00 dcba 0/90±0/04 ba 0/64±1/96 0/04±1/92 ٢ ٠ ٥
 a 5/67±7/07/44±8/04 a 0/20±0/60 5/31±5/71 52/72±05/00 a 0/30±0/50 a 0/20±1/40 0/90±1/50 ٠ ١ ٦
 edcb 6/15±72/06/74±8/49 ba 0/01±0/12 7/38±31/01 82/78±38/33 cba 0/80±0/81 ba 0/45±1/94 0/05±1/13  ٠/٥ ١ ٧
 ba 4/40±61/14/13±8/42 ba 0/13±0/12 5/10±9/01 82/78±66/76 dcba 0/50±0/93 ba 0/22±1/33 0/42±1/71 ١ ١ ٨
 ba 6/55±51/78/73±4/60 a 0/41±0/61 3/19±11/71 82/78±38/33 ba 0/11±0/41 ba 0/42±1/63 0/21±1/32  ١/٥ ١ ٩
 fed 5/78±83/69/51±2/93 ba 0/14±0/15 3/97±31/00 82/78±66/76 dcba 0/63±0/84 b 0/62±2/20 0/85±1/45 ٢ ١ ٠١
 ba 2/56±01/62/89±4/93 a 0/80±0/61 7/74±8/06 72/47±66/76 ba 0/60±0/21 ba 0/80±1/92 0/20±1/61 ٠ ٢ ١١
 ba 7/64±01/07/68±1/96 ba 0/81±0/12 2/29±8/32 82/78±38/33 ba 0/21±0/31 a 0/21±1/50 0/41±0/39  ٠/٥ ٢ ٢١
 f31/06±74/48/01±4/70 cba 0/40±0/36 3/10±31/78 82/78±38/33 dcb 0/01±0/55 ba 0/23±1/47 0/32±1/91 ١ ٢ ٣١
 ba 1/59±51/37/93±1/57 cba 0/62±0/06 4/41±9/28 82/78±66/76 dcba 0/61±0/44 ba 0/20±1/84 0/41±1/40  ١/٥ ٢ ٤١
 dcba 5/44±22/72/13±6/51 a 0/41±0/61 3/32±8/55 82/78±66/76 ba 0/21±0/21 ba 0/91±1/13 0/11±1/81 ٢ ٢ ٥١
 ba 5/67±01/94/89±2/29 ba 0/41±0/72 4/15±11/57 82/78±38/33 cba 0/90±0/02 ba 0/11±1/04 0/81±1/91 ٠ ٣ ٦١
 fe 81/02±14/37/93±5/31 ba 0/82±0/63 4/61±9/55 82/78±66/76 dcba 0/42±0/92 ba 0/63±1/54 0/81±1/61  ٠/٥ ٣ ٧١
 fe 51/73±54/96/32±8/86 ba 0/32±0/33 2/36±61/35 0/00±001/00 dcba 0/12±0/92 ba 0/62±1/56 0/62±1/63 ١ ٣ ٨١
 fedc 4/83±43/34/54±9/77 ba 0/92±0/72 1/01±6/39 82/78±33/33 ba 0/12±0/42 ba 0/22±1/93 0/40±1/51  ١/٥ ٣ ٩١
 fed 01/33±83/17/35±8/98 ba 0/00±0/05/76±21/23 72/47±66/76 dcba 0/20±0/84 ba 0/50±1/58 0/50±1/93 ٢ ٣ ٠٢
 fe 4/26±34/01/21±4/07 ba 0/92±0/23/45±61/83 82/78±38/33 cba 0/32±0/44 ba 0/29±1/18 0/03±1/52 ٠ ٤ ١٢
 fed 9/23±83/93/00±5/20 ba 0/02±0/74 1/17±51/31 0/00±001/00 dcba 0/81±0/83 ba 0/71±1/15 0/80±1/41  ٠/٥ ٤ ٢٢
 fe 21/11±24/40/63±2/39 c 0/13±1/90 6/79±41/84 82/78±33/33 d 0/04±0/37 c 1/93±2/91 0/43±1/93 ١ ٤ ٣٢
 fe 41/45±54/1785±01/16 ba 0/22±0/43 7/89±8/73 52/72±05/00 dcba 0/22±0/23 ba 0/81±1/27 0/11±1/43  ١/٥ ٤ ٤٢
 fe 81/23±54/56/38±7/65 ba 0/22±0/03 3/29±11/20 82/78±38/33 cba 0/81±0/42 ba 0/82±1/53 0/31±1/21 ٢ ٤ ٥٢
                               
    (. <P 0/50)  اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ . DS ±  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
    (. >P 0/50)  ﺘﻨﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﺘﻮن داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴ  :  SN    
91  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
  
  .ﻛﻠﺴﻴﻢ وﻓﺴﻔﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎويﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﮔﺮم 9-8ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  : 3ـ3ﺟﺪول 
  
    (. <P 0/50)  اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ . DS ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 







  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ 
 SN




  (ﮔﺮم ) ﺑﻴﻮﻣﺎس )%(ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه
 (درﺻﺪ در روز)
 ﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺿ
  SN
  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
ﮔﺮم در روز ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ) 
  (ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 SN
 0/61 ± 0/70 8/11 ± 4/01 0/12 ± 0/71edcba ± 06/97ba±01/00dcba±1/ 16 cba 9/48±2/45 8/71 ± 0/49 0 0 1
 0/91 ± 0/70 8/49 ± 3/30 0/81  ±0/50dcba ± 121/94ba ±51/72dcba±/ 0/96cba 01/71±3/14 8/37 ± 2/28 0/5 0 2
 0/51  ±0/30 5/13 ± 1/83 0/43 ± 0/90fedc ± 121/17a±32/90ba ±0/71cba   01/02 ±2/64 7/58  ±2/63 1 0 3
 0/81  ±0/90 8/63 ± 1/35 0/32  ±0/71fedcba ± 231/86cba± 5/77edcba ±1/34cba   01/70 ±4/00 8/82 ± 2/28 1/5 0 4
 0/81  ±0/50 8/95 ± 1/66 0/72 ± 0/90fedcba  89/66cba±32/90edc±0/29cba 01/40±1/33 8/50 ± 0/36 2 0 5
 0/71 ± 0/70 81/63 ± 51/37 0/31 ± 0/01ba ± 67/91ba±/0100dcba0/78a 9/06±2/17 8/07 ± 2/56 0 1 6
 0/91 ± 0/50 21/17  ±9/51 0/90  ±0/90a ± 33/65ba±5/77dcba±0/14ba 9/84 ±0/74 8/18 ± 0/13 0/5 1 7
 0/02 ± 0/80 7/25 ± 3/10 0/92 ± 0/50fedcba  ±45/28cba ±5/77edcba±0/97cba 01/15±3/51 8/13 ± 2/54 1 1 8
 0/22±  0/01 01/90 ± 6/31 0/52  ±0/01fedcba ± 79/81cba±5/77edcba±0/23cba 01/18 ±2/05 8/69 ± 2/37 1/5 1 9
 0/12  ±0/80 5/96 ± 0/48 0/83 ± 0/51fe ± 031/42c±5/77e±1/54c 11/37 ±2/46 8/45  ±1/55 2 1 01
 0/02 ± 0/25 31/12 ± 5/58 0/41 ± 0/70cba ± 23/85a±0/00a ±0/85 ba  01/03±2/71 9/61 ± 1/58 0 2 11
 0/81 ± 0/90 11/09 ± 0/33 0/41  ±0/70cba ± 77/22ba±5/77dcba±0/08ba 9/05±2/48 8/14 ± 2/12 0/5 2 21
 0/91 ± 0/30 5/74 ± 0/88 0/14 ± 0/41f ± 14/50cba±52/61edc±0/59cb 01/28±3/02 7/99  ±3/92 1 2 31
 0/91  ±0/50 01/02±  5/07±0/80fedcba  57/31cba±5/77edc±0/69cba 01/35±2/02 8/76 ± 1/04 1/5 2 41
 0/32  ±0/41 11/36 ± 9/62 0/72 ± 0/11fedcba  74/35ba 01/00edcba±0/92cba 9/48±3/81 8/11  ±3/64 2 2 51
 0/02 ± 0/70 7/52 ± 1/90 0/72 ±0/50fedcba ± 06/88cba±51/72edcba±0/95cba 01/99 ±1/42 8/08 ± 0/56 0 3 61
 0/81  0±/30 7/90 ± 3/46±0/70fedcba ± 541/47ba±51/72cba ±1/70 cba 01/17 3/17 8/45 ± 2/07 0/5 3 71
 0/81 ± 0/70 6/75±  2/72 0/03 ± 0/20fedcb ± 75/731ba±02/28dcba±0/24cba 01/69±2/37 8/06 ± 2/03 1 3 81
 0/22  ±0/70 11/88 ± 6/57 0/22  ±0/70fedcba ± 61/60cba±5/77edc±0/44cba 9/39±0/55 8/03 ± 0/98 1/5 3 91
 0/32 ± 0/01 9/59 ± 3/83 0/82 ± 0/01fedcba ± 011/33cba±62/54edcb±0/45cba 01/56±2/58 8/04±  1/77 2 3 02
 0/02±  0/40 01/04±  8/46 0/62  ±0/21fedcba ± 25/65cba±5/77edcba±1/90cba 11/70±3/61 8/59  ±2/74 0 4 12
 0/91 ± 0/90 7/86 ± 5/05 0/23±  0/21fedcb ± 201/10cba ±5/77edcba ±1/75cb 11/10 ±3/07 8/33 ± 2/91 0/5 4 22
 0/81 ± 0/20 6/70 ± 2/79 0/53 ± 0/60fed ± 412/96cb 51/72edc±1/60cb 01/98±3/39 8/71 ± 2/49 1 4 32
 0/22 ± 0/01 8/18 ± 5/11 0/82 ± 0/11fedcba ± 32/21ba±5/77dcba ±0/93cba 01/78±2/12 8/38  ±2/55 1/5 4 42
 0/34 ± 0/83 31/75 ± 21/82 0/33 ± 0/70fedcb ± 96/48cb±51/72ed±0/15cba 01/69±0/16 8/34  ±0/67 2 4 52
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
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  ﻫﻤﺎن.دﻫﺪ  ﻣﻲ را ﻧﺸﺎن   ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  وزن  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮ روي  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ3 ـ 1  ﺷﻜﻞ
 درﺻﺪ 1   ﺣﺎوي  از ﺟﻴﺮه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻨﮕﺎم  را در  وزن  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻳﺪ ﺷﺎه ﻣﻲ  ﺑﺮ  ﺷﻜﻞ  از اﻳﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ 










   ﮔﺮم2-1اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان : 3ـ1ﺷﻜﻞ 
  . ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي











   ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي9-8اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي : 3ـ2ﺷﻜﻞ 
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   ﻣﺘﻔﺎوت  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺳﻄﻮح  ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  وزن اﻳﺶ اﻓﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ0/5  ﺣﺎوي  ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺎ ﻫﺎي  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻪﺑﻮد   از آن  ﺣﺎﻛﻲ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﻮد
  اﻓﺰاﻳﺶاﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ .  ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ2 ـ 1ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﺪﻛﻲ را در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
   وزن  ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲﺄﺗ  ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ، اﻓﺰاﻳﺶ( درﺻﺪ1/5 ـ 1 ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه
 درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﺎه 2ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ  در  .داﺷﺖ
   وزن  ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ 3 ـ 2   ﺷﻜﻞ(.3ـ2ﺟﺪول )ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﺸﺎ
   ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  اﺳﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻜﻞاﻳﻦ  در   ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن .دﻫﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎنرا    ﮔﺮم2 ـ 1  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه











   ﮔﺮم2-1اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان : 3ـ3ﺷﻜﻞ 
  . در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳﻐﺬاﻳﻲ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ
  
 و   ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻜﻤﻞ  ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  وزن  اﻓﺰاﻳﺶ  دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً   رﺷﺪ ﺷﺎه  ﺟﻴﺮه  ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  درﺻﺪ4 و 3   ﺷﺪن  ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ  وﻟﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن رﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ د2 و 1  ﺣﺎوي
   وزن  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻛﻪ  درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮان  ﻣﻲ3 ـ 4 و 3 ـ3 اﺷﻜﺎل  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. (3 ـ 4  ﺷﻜﻞ) ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  اﻓﺰاﻳﺶ
   ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   و  ﮔﺮم2 ـ 1  يﺎﻣﻴﮕﻮﻫ  در ﺷﺎه ﺟﻴﺮه   ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻄﻮح  ﻛﺮدن  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ
  
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 22
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   ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي9-8اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي : 3ـ4ﺷﻜﻞ 
 .ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ
 
   ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺎوت ﻣﺘﻔ ﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ  ﺣﺎوي  ﻏﺬاﻳﻲ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0/7 و 1 ﻓﺴﻔﺮ   ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي  در ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻘﺪار وزن  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ  ﭼﻨﺎن(. 3 ـ 5  ﺷﻜﻞ) داد  راﻧﺸﺎن
  ﻫﺎي  در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﻼوه.  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( 01  ﺷﻤﺎره  ﺟﻴﺮه )0/5   در ﻧﺴﺒﺖ  آن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( 9 و 8   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه)
   ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ  ﺷﺎه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  وزن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 32  ﺷﻤﺎره  ﺟﻴﺮه)4و ( 02   ﺷﻤﺎره ﺟﻴﺮه )1/5ﻓﺴﻔﺮ    ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
   . اﺳﺖ   ﺑﻮده0/5 ﻓﺴﻔﺮ   ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
   ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻔﺎوت   ﺑﺎ ﻛﻤﻲ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺮوزن  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖﺄﺗ
 در   ﻧﻬﺎﻳﻲ  وزن آﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺮ 3 ـ 6   از ﺷﻜﻞ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن.  ﺑﻮد  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه ﺪه آﻣ ﺑﺪﺳﺖ
   ﻛﻪ  ذﻛﺮ اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻻزم.  ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه3و  0/5   ﻫﺎي  در ﻧﺴﺒﺖ  آن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  4 و 1 ﻓﺴﻔﺮ   ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ
                    و ( 52 و 91، 31، 7  ﻫﺎي ﺟﻴﺮه )2،  (51 و 8  ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺮهﺟﻴ)1 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ   ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي  از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺧﻲ
   در ﺷﻜﻞ ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ  اﻳﻦ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻧﻬﺎﻳﻲ  وزن  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ ( 32 و 21   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه )4
 از(. 3 ـ 3 و 3 ـ 2  ﺟﺪاول)ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲ در ﭼﻨﺪ ﺟﻴﺮه   ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  وزن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻗﻊ  در3 ـ 6 و 3 ـ 5
   ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ  در8   ﺷﻤﺎره  ﺟﻴﺮه  ﻣﺜﺎل  ﻋﻨﻮان  اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﻪ  ﻓﻮق ﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ  داراي ﻫﺎي  از ﺟﻴﺮه  ﺑﻌﻀﻲ  ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد 4  ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  درﻧﺴﺒﺖ21   ﺷﻤﺎره  و ﺟﻴﺮه2 ﻓﺴﻔﺮ   ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  در ﻧﺴﺒﺖ91 و 7   ﺷﻤﺎره  ﺟﻴﺮه،1ﻓﺴﻔﺮ 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.   اﺳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺴﺒﺖ  در اﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ  وزن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ، در ﻛﻞ  ﺷﺎه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺮ وزن ﺿﻌﻴﻔﻲ
  . را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ  ﺟﻴﺮه ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرآﺋﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ و   ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ،  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻌﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺖ در ﻳﻚ








8 6 4 3 7. 2 2 5. 1 3. 1 1 7. 0 5. 0
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  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮدر ﺟﻴﺮه: 3ـ5ﻞ ﺷﻜ   














  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮدر: 3ـ6ﺷﻜﻞ 
 . ﮔﺮم9-8 ﺟﻴﺮه ﺑﺮ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي  
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 . ﮔﺮم2-1ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  : 3ـ 4ﺟﺪول  








 در ﻣﺘﺮ ﮔﺮم) 
   (ﻣﺮﺑﻊ





  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در روز ﺑﻪ )
 (ازاي ﻫﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  ﻓﺴﻔﺮ
   ﻓﺴﻔﺮ×ﻛﻠﺴﻴﻢ 
 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮك
  0/216



















  ** 0/00
  ** 0/00
  ** 0/00
 1/101
    (.  <P 0/10)   ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد**       
    
 .ﮔﺮم  9-8ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي   : 3ـ 5ﺟﺪول  








 در ﻣﺘﺮ ﮔﺮم) 
   (ﻣﺮﺑﻊ





  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
ﮔﺮم در روز ﺑﻪ ازاي )
 (ﻫﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  ﻓﺴﻔﺮ
   ﻓﺴﻔﺮ×ﻛﻠﺴﻴﻢ 

























    (.  <P 0/50)    ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد*       
   (. <P 0/10)    ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد**       
  
   ﺑﺮ ﻧﺮخ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه   ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺛﺮات  ﻛﻪ  داﺷﺖ  اذﻋﺎن ﺗﻮان  ﻣﻲ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﻞ
   اﻓﺰاﻳﺶ  در ﺧﺼﻮص  ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ   ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺮم2 ـ 1  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه رﺷﺪ وﻳﮋه
                 .  اﺳﺖ  آﻧﻬﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه وزن
   
   يﺎر ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ـ اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ3  ـ2 ـ 2
  داري  ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف   از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﮔﺮم2 ـ 1  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه يﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ
 در   ﺟﻮان يﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﺷﺎهﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ ﻣﻴﺰان . ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻳﻦ  ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ  ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﻔﺎوت وﻟﻲ،  ﻧﺪاﺷﺖ
  ﻧﻮﺳﺎن( 22 و 81   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه)  درﺻﺪ 001ﺗﺎ ( 32 و91   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه) درﺻﺪ 33/33 از   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 ﻧﻈﺮ   و ﺑﻪ  ﺑﻮده  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻏﻠﺐ  از ﺷﺎه  ﮔﺮوه ي اﻳﻦﺎردر ﻛﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔ(. 3 ـ 2  ﺟﺪول ) داﺷﺖ
  ﻛﻠﺴﻴﻢ(  درﺻﺪ4 و 3 ) و ﺑﺎﻻي( ﺻﻔﺮ )  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ  داراي ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه رﺳﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ
  ﻫﺎي  ﺗﺎﺛﻴﺮﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺤﺖ داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ  ﺑ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي در ﺷﺎهﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ ﺷﺎﺧﺺ.   اﺳﺖ  اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق
   ﺑﺎ   ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮕﻮﻫﺎيﻣﻴ ي در ﺷﺎهﺎرﻣﺎﻧﺪﮔ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ(. 3 ـ 3  ﺟﺪول )  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
52  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              





















   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  آن  ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  و  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه(  درﺻﺪ63/76 )71و (  درﺻﺪ03 )11   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
   ﺣﺎوي  ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي.   اﺳﺖ ﺑﻮده(  درﺻﺪ66/76 )52 و ( درﺻﺪ67/76 )01   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
   ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻠﻔﺎت(  درﺻﺪ1ﺻﻔﺮ و  ) و ﻛﻠﺴﻴﻢ( درﺻﺪ 0/5ﻔﺮ و ﺻ) ﻓﺴﻔﺮ   ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮح
  .ﺷﺪ  در آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎً يﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ ( درﺻﺪ3 و 2 ) و ﻛﻠﺴﻴﻢ(  درﺻﺪ2 و 1) ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﺎﻻي   ﮔﺮدﻳﺪ و درﺳﻄﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه
   را ﺑﻬﺘﺮ روش آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي در ﺷﺎهﺎرﺪﮔ ﻣﺎﻧ  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  اﺛﺮات3 ـ 8 و 3 ـ 7   اﺷﻜﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ  داراي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻛﻪ  ﺟﻮاﻧﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  اﺳﺖ  ﻣﺸﺨﺺ3 ـ 7   در ﺷﻜﻞ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  ﻓﺴﻔﺮ در  ﻏﻠﻈﺖ  ﺷﺪن  و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪهﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد   ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ يﺎر ﺷﺪﻧﺪ از ﻣﺎﻧﺪﮔ ﺗﻐﺬﻳﻪ(  درﺻﺪ0/5ﺻﻔﺮ و )ﻓﺴﻔﺮ 
 را  داري  ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻔﺎوت  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  آﻣﺎري  ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻟﺒﺘﻪ.   اﺳﺖ  ﭘﻴﺪاﻛﺮده  ﻧﻘﺼﺎن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ي  ﺷﺎهﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ  ﺟﻴﺮه
   ﻏﻠﻈﺖ  اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ.(3 ـ 4  ﺟﺪول) ﻧﺪاد   ﻧﺸﺎن  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي ﺷﺎهﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ
  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي ﺷﺎهﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔ  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ  ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻜﺲ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي ﺷﺎهﺎرﻣﺎﻧﺪﮔ  ﺑﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه
  ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن،  اﺳﺖ ﺷﺪه  داده  ﻧﺸﺎن  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي ﺷﺎهﺎر ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔ  راﺑﻄﻪ3 ـ 8در ﺷﻜﻞ. ﺑﻮد 
   و ﺷﺎه  ﮔﺮدﻳﺪه  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺷﺎه ي اﻳﻦﺎرﺎﻧﺪﮔ ﻣ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ در ﺟﻴﺮهﻓﺴﻔﺮ    ﻧﻤﻮدن آﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  ﺑﺮ  ﺷﻜﻞ  از اﻳﻦ ﻛﻪ
 از   آزﻣﺎﻳﺶ  دوره اﻧﺪ در ﭘﺎﻳﺎن  ﻧﻤﻮده ﺗﻐﺬﻳﻪ( درﺻﺪ 2 و 1/5) ﻓﺴﻔﺮ   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي  ﺣﺎوي ﻫﺎي  از ﺟﻴﺮه  ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ
   در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي ﺷﺎهﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف . ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮي  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ









  راﻳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه و: 3ـ7ﺷﻜﻞ 
  . ﮔﺮم2-1 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان 
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  راﻳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه و: 3ـ8ﺷﻜﻞ 
 . ﮔﺮم9-8 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي  
  
 واﺟﺪ  ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻴﺮه   ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي ﺷﺎهﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻦ داري  ﻣﻌﻨﻲ  اﺧﺘﻼف ﺮ ﭼﻪاﮔ
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ  ي ﺷﺎهﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔ دﻫﻨﺪه   ﻧﺸﺎن  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  وﻟﻲ،(3 ـ 4  ﺟﺪول) ﻧﻴﺎﻣﺪ   ﺑﺪﺳﺖ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح
(  درﺻﺪ4 و 3 )  ﺟﻴﺮه  ﺑﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻓﺰودن(. 3 ـ9  ﺷﻜﻞ) درﺻﺪ ﺑﻮد 2 ـ 1 ﺗﺎ   در ﺟﻴﺮه  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ
  ي در ﺷﺎهﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔ  ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان راﺑﻄﻪ.  آورد ﻓﺮاﻫﻢ  را  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺗﻠﻔﺎت  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺒﺎت
   اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ  ﺑ،(3 ـ 01  ﺷﻜﻞ )  داﺷﺖ  ﺗﻔﺎوت  ﻛﻤﻲ  ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺎ ﺷﺎه  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
(  درﺻﺪ4 و 3 )  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺎﻻي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﻄﻮح ي ﺷﺎهﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔ اﻓﺰاﻳﺶ   ﺳﺒﺐ  در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ
  . ﺷﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎهدر   ﺑﻴﺸﺘﺮي يﺎرﻣﺎﻧﺪﮔ
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  . ﮔﺮم9-8راﻳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي  : 3ـ01ﺷﻜﻞ 
  
   ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺑﺮ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ـ اﺛﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ3 ـ 2 ـ 3
   ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ دﺳﺘﺨﻮش   ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي در ﺗﻴﻤﺎر  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ي ﺷﺎهﺎر و ﻣﺎﻧﺪﮔ  وزن  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاﺳﺎس  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﺰان
 ﭘﻴﺪا ﻛﺮد   ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻴﺮه  و ﻓﺴﻔﺮ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) ﻣﻘﺪار   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ91 و 6   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  در ﺟﻴﺮه ﮔﺮم 2 ـ 1  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻣﻴﺰان اﻟﺒﺘﻪ(. 3 ـ 2  ﺟﺪول)
، 61/83، 61/35   ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) ﻣﻘﺪار   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ22 و 81، 12  ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه و در(   ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم6/39 و 5/71
  . را داﺷﺖ(   ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم51/31
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻃﻮري ﻛﻪ ، ﺑﻪ  ﺑﻮد  ﻧﻮﺳﺎن  داراي  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس
 ﺑﺮ ﻣﺘﺮ   ﮔﺮم191/95 )6 ،(  ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم071/54 )3، (  ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم451/35 )11   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  در ﺟﻴﺮه  آن ﻣﻴﺰان
 52، (  ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم454/53 )01   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  درﺟﻴﺮه  ﻣﻘﺪار آن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ(   ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم591/95 )1و (  ﻣﺮﺑﻊ
   در ﺷﺎه ﻃﻮر ﻛﻠﻲﻪ ﺑ(. 3 ـ 3  ﺟﺪول) آﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖ(   ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮم 063/77 )32و (   ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم363/60)
               در ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن.  ﮔﺮدﻳﺪ  ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﺎﻻﺗﺮي  و ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻي   ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت.   ﻳﺎﻓﺖ  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺷﺪن  ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ  ﻣﻌﻠﻮم3 ـ 11  ﺷﻜﻞ
 ﺑﺮاﺳﺎس (.3 ـ 5  ﺟﺪول)دار ﺑﻮد   ﻣﻌﻨﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻄﻮح  ﺣﺎوي  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺎس
  داري  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ  ﮔﺮم9 ـ8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺑﺮ  ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻄﻮح ، اﮔﺮ ﭼﻪ3 ـ 5   ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت
.   اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﺗﻮﺟﻪ  و ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس   و ﺷﺎﺧﺺ  ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻴﻦ  راﺑﻄﻪ3 ـ 21   ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  وﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
  .  اﺳﺖ  را ﺑﺮوز داده ﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸ  ﻳﻚ  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   ﺷﺎه ﺷﻮد ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻣﻲ ﻪﻼﺣﻈ ﻣ ﻨﺎﻧﭽﻪﭼ
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 82
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  يﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ: 3ـ11ﺷﻜﻞ 









  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي: 3ـ21ﺷﻜﻞ 
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه ﮔﺮم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ9-8 
 
    و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻴﺰان  ـ ﺗﺨﻤﻴﻦ3 ـ 2 ـ 4
 رﺷﺪ   ﻓﺴﻔﺮﺟﻴﺮه  ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  اذﻋﺎن ﺗﻮان  رﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي  در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
 1   ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺟﻴﺮه ﺑﻌﻼوه .داده اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار   را ﺗﺤﺖ  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  و ﺷﺎه  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه
    ﺢ در ﻫﺮ ﺳﻄ  ﺗﻔﻜﻴﻚ  رﺷﺪ ﺑﻪ  وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ .ﺪﺷﺘﻨ دا  ﺣﻴﻮان  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ اﻳﻦيﺗﺮ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب
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 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   ﺑﺮ رﺷﺪ  ﺷﺎه  ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ  اﺛﺮات  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ  ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.  ﺑﻮد  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ
   ﮔﺮ آن  ﻧﻤﺎﻳﺎن  ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ دار ﻧﺒﻮد وﻟﻲ  ﻣﻌﻨﻲ  آﻣﺎري رﺷﺪ از ﻟﺤﺎظ  ﺑﺮ  ﺟﻴﺮه  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ.  ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
  .اﻧﺪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺷﺘﻪ  را در رﺷﺪ ﺷﺎه  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻬﺘﺮي  ﻛﺎرآﺋﻲ درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 3و  2    داراي ﻫﺎي  ﺟﻴﺮه  ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺎ   و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻛﻠﻴﺴﻢ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻮﻳﮋه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در اﻳﻦ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
   رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﺗﺠﺰﻳﻪ  از روش  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮ  اﻳﻦ(  ﻢﻤاﭘﺘﻴ )  ﻣﻄﻠﻮب ، ﻣﻴﺰان  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  رﺷﺪ ﺷﺎه ﻫﺎيﻣﻌﻴﺎر
  ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺑﻪ  ﮔﺮم2 ـ 1  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺎس  ﺑﺮ اﻳﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ enil-nekorb
   ﺑﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه ﻄﻠﻮب ﻧﻴﺎز ﻣ  ﻣﻴﺰان  ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮاﺳﺎس(. 3 ـ 6  ﺟﺪول) آﻣﺪ   درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ1 و 4/51
   آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻠﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻳﻚ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ(. 3 ـ 7 ﺟﺪول) ﺷﺪ   زده  درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ1/72 و 2/23   ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
              ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺎ ﺷﺎه ﺑ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎنenil - nekorb   رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﺗﺠﺰﻳﻪ  روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
    . ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  در ﺟﻴﺮه  ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ   ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8
 
  
   ﮔﺮم  ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و2-1ﺑﺮآورد ﻧﻴﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ : 3ـ 6 ﺟﺪول 
  .  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﺷﺪenil-nekorbﺗﺠﺰﻳﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن   ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
              
  
  
      
   ﮔﺮم ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و9-8ﺑﺮآورد ﻧﻴﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  : 3ـ 7ﺟﺪول 
  .ﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﺷﺪ  ﺑenil-nekorbﺗﺠﺰﻳﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 




   آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺑﺪن  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ـ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ3 ـ 3
        ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه ﺑﺪن   ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﻪ ﺑ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
     ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ  ﺛﻴﺮاتﺄ ﻧﻴﺰ ﺗ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه.(3 - 01 و 3 ـ 8  ولاﺟﺪ) ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ    ﮔﺮم2 ـ 1





   ( در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﮔﺮم) 
 RGS
 (درﺻﺪ در روز)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 4/51 4/00 4/92 - ﻛﻠﺴﻴﻢ
 1 1 - 1 ﻓﺴﻔﺮ





   ( در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﮔﺮم) 
 RGS
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (درﺻﺪ در روز)
 2/23 2/52 - 2/83 ﻛﻠﺴﻴﻢ
 1/72 1/33 - 1/02 ﻓﺴﻔﺮ
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 03
 
            از  در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺳﺖ   ﻣﺸﺨﺺ3 ـ 11 و 3 ـ 01   در ﺟﺪول ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن(. 3 - 11 و 3 ـ 9  ﺟﺪول)ﮔﺮدﻳﺪ 
   ﻓﺴﻔﺮ ﻓﻘﻂ  وﻟﻲ  داﺷﺘﻪ  داري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ   ﺑﺪن  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎي ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ  ﺟﻴﺮه ، ﻛﻠﺴﻴﻢ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه
   ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺛﻴﺮ اﻳﻦﺄﺗ .  اﺳﺖ ﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادهﺄ ﺗ  را ﺗﺤﺖ  ﺑﺪن ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭼﺮﺑﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ   ﻗﺮار داده  ذﻳﻼً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪن
  
    ﻻﺷﻪ  ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢـ 3 ـ 3 ـ 1
ﺎ ، ﺑ درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 4   ﺣﺎويو   ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان ﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮه در ﺷﺎه
  اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎه(. 3 ـ 8  ﺟﺪول)ﻧﮕﺮدﻳﺪ   ﺣﺎﺻﻞ  ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﻣﻴﺰان  ﺗﻐﻴﻴﺮي  ﻫﻴﭻ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
   درﺻﺪ ﺑﻪ2   ﻛﻠﺴﻴﻢ  در ﺳﻄﺢ  ﻛﻪ  ﻃﻮري  ﺑﻪ ،ﻗﺮار داﺷﺖ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ مأﺗﻮﺗﺄﺛﻴﺮ    ﺗﺤﺖ  ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
   در ﺟﻴﺮه  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ3  و 1 و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ   ﻳﺎﻓﺖ  ﻛﺎﻫﺶ  ﻻﺷﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﻣﻴﺰان  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺳﻄﺢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮازات
  . ﺷﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ
ﺴﻔﺮ در  ﻓ ﻣﻴﺰان  ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﺟﻴﺮه  از ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻌﻴﻦ  ﺳﻄﺢ  در ﻳﻚ  اﺳﺖ  ﺷﺪه  داده  ﻧﺸﺎن9 ـ 2   در ﺟﺪول ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
                      ( > P 0/50)ﮕﺮدﻳﺪﻧ   ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﻣﻴﺰان  ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺒﺐ ﺟﻴﺮه
  ، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( درﺻﺪ4 و 3 )  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺎﻻي حﻮ در ﺳﻄ  داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن آﻣﺪه   ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ(.  3 ـ 11  ﺟﺪول)
  ﺣﺎوي  ﻏﺬاﻳﻲ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  آﻣﺎري  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس.   اﺳﺖ ﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدهﻧﺴﺒﺘ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺷﺎه ﻻﺷﻪ
   (.< P 0/50) ﺑﻮد داري  ﻣﻌﻨﻲ  اﺧﺘﻼف  داراي  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح 
 3 ـ 41و  3 -31 ﻫﺎي  در ﺷﻜﻞ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8 و   ﮔﺮم2 ـ 1  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات
 را ﺑﺎ   واﺿﺤﻲ  راﺑﻄﻪ ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه3 ـ 31   در ﺷﻜﻞ  ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ.   اﺳﺖ  ﺷﺪه  داده ﻧﺸﺎن
   ﻧﻤﺎﻳﺎن  ﺟﻴﺮه  را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ  ﻣﺬﻛﻮر راﺑﻄﻪ  ﺷﺎﺧﺺ  وﻟﻲ=2R( 0/60 ) ﻧﺪاد  ﻧﺸﺎن  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﻠﻈﺖ
   را ﺑﺎﻋﺚ  ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻲ ﺗﺪرﻳﺠ  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ2 ﺗﺎ   ﺟﻴﺮه  ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  اﻓﺰودن  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ. =2R( 0/06)  ﺳﺎﺧﺖ
  =2R( 0/07)  ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ  و ﻫﻢ=2R(  0/86)     ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻫﻢ  ﻻﺷﻪ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺎه. ﮔﺮدﻳﺪ
و ﻓﺴﻔﺮ (  درﺻﺪ2 ـ 0 ) ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﭘﺎﻳﻴﻦ   وﺟﻮد ﺳﻄﺢ در ﺷﺮاﻳﻂ(. 3ـ41 ﺷﻜﻞ) داد   را ﻧﺸﺎن ﻣﺜﺒﺘﻲو    ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي واﺑﺴﺘﮕﻲ
 و ﻓﺴﻔﺮ در   ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪاد وﻟﻲ   را ﻧﺸﺎن  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻴﺰان در ﺟﻴﺮه(  درﺻﺪ1 ـ 0)
  .ﮔﺮدﻳﺪ  ﺣﺎﺻﻞ  ﻻﺷﻪ  در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻴﺮه
                                              ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ هﺮﻴﺟ ﺮﻔﺴﻓ و ﻢﻴﺴﻠﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ  ﻲﺷروﺮﭘ يﺎﻫ /...  31
   
  
  




 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ± SD . ﺪﻨﺘﺴﻫ راد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ياراد توﺎﻔﺘﻣ فوﺮﺣ ﺎﺑ نﻮﺘﺳ ﻚﻳ رد داﺪﻋا  )05/0 P< .(    
1 ﻢﻴﺴﻠﻛ يﺮﻫﺎﻇ ءﺎﻘﺑا )apparent calcium retention  = (100 × )  هﺪﺷ فﺮﺼﻣ ﻢﻴﺴﻠﻛ)مﺮﮔ / (ﻢﻴﺴﻠﻛ ﺶﻳاﺰﻓا)مﺮﮔ(( ،  
 )Davis and Arnold, 1998.(  
2ﺮﻔﺴﻓ يﺮﻫﺎﻇ ءﺎﻘﺑا )apparent phosphorus retention  = (100 × )  هﺪﺷ فﺮﺼﻣﺮﻔﺴﻓ)مﺮﮔ / (ﺮﻔﺴﻓ ﺶﻳاﺰﻓا)مﺮﮔ((،  
 ) Davis and Arnold, 1998(  
 هرﺎﻤﺷ
هﺮﻴﺟ 
ﻢﻴﺴﻠﻛ(%) ﺮﻔﺴﻓ(%)  ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ(%) ﻲﺑﺮﭼ(%) ﺮﺘﺴﻛﺎﺧ )%(   ﻢﻴﺴﻠﻛ(%) ACR1(%)  ﺮﻔﺴﻓ(%) APR2(%)  
1 0 0 56/37±91/0 ab 05/2±19/0 i 59/35±72/0 05/15±49/0 12/425±78/226 97/0±00/0 a 16/5±23/3 abc 
2 0 5/0 33/38±59/0 abcde 00/2±22/0 ghi 99/35±49/0 50/14±42/0 91/402±01/200 de 96/0±02/0 a 23/6±12/6 abc 
3 0 1 00/38±97/0 abcd 32/1±04/0 ab 56/35±26/0 35/15±35/0 fghi 22/1132±15/147 h 93/0±00/0 a 22/28±00/0 bcde 
4 0 5/1 13/38±54/0 abcde 59/1±12/0 bcdef 36/35±22/0 90/12±42/0 ab 81/32±23/131 b 91/0±00/0 a 80/1±00/0 ab 
5 0 2 13/39±62/0 bcdef 85/1±09/0 fghi 80/35±06/0 90/13±14/0 cd 32/936±87/50 g 94/0±01/0 a 33/12±02/1 abcd 
6 1 0 07/39±88/0 bcdef 04/2±11/0 hi 30/36±48/0 10/12±14/0 a 38/628±75/30 a 00/1±01/0 ab 85/15±77/9 a 
7 1 5/0 64/43±20/1 ij 82/1±16/0 fghi 42/32±26/0 d 20/14±56/0 cde 09/129±23/63 b 99/0±00/0 ab 07/16±08/1 bcd 
8 1 1 84/37±90/0 abcd 96/1±13/0 ghi 94/43±06/0 l 00/16±56/0 hi 31/549±91/104 ef 02/1±02/0 abc 59/23±70/3 bcde 
9 1 5/1 06/40±89/0 efg 66/1±17/0 cdefg 74/42±25/0 k 80/15±28/0 ghi 99/434±19/50 def 01/1±02/0 abc 76/14±21/4 bcd 
10 1 2 21/44±14/1 j 70/1±16/0 defg 08/36±37/0 50/13±14/0 bc 00/353±76/22 cd 01/1±03/0 abc 21/11±63/1 abcd 
11 2 0 62/40±91/0 fgh 86/1±16/0 fghi 44/41±09/0 j 55/13±07/0 bc 71/34±03/11 b 37/1±07/0 d 05/137±33/3 j 
12 2 5/0 06/42±35/0 hi 69/1±24/0 defg 74/40±30/0 j 65/14±35/0 def 20/87±84/36 b 20/1±14/0 bcd 68/83±99/45 hi 
13 2 1 68/40±60/0 gh 32/1±06/0 ab 08/30±36/0 c 90/14±42/0 60/203±13/18 bc 23/1±41/0 cd 52/45±67/34 efg 
14 2 5/1 68/39±79/0 defg 46/1±06/0 05/34±27/0 e 80/15±28/0 ghi 01/599±28/31 f 09/1±09/0 abc 42/62±19/16 fgh 
15 2 2 52/36±48/0 a 79/1±08/0 efghi 38/36±17/0 90/15±14/0 ghi 88/119±69/6 b 09/1±01/0 abc 33/9±85/0 abcd 
16 3 0 46/38±67/0 bcde 77/1±12/0 efghi 79/36±18/0 i 30/16±14/0 i 95/454±46/17 def 01/1±02/0 abc 42/69±30/11 ghi 
17 3 5/0 03/40±58/0 efg 25/1±04/0 a 70/35±22/0 90/15±14/0 ghi 20/117±03/4 b 01/1±02/0 abc 24/20±39/2 bcde 
18 3 1 87/38±96/0 bcdef 85/1±12/0 fghi 59/34±53/0 90/15±42/0 ghi 88/94±91/10 b 01/1±02/0 abc 59/13±86/1 abcd 
19 3 5/1 51/39±79/0 bcdefg 03/1±14/0 hi 43/28±58/0 b 40/14±00/0 21/70±00/0 b 06/1±00/0 abc 43/13±00/0 abcd 
20 3 2 40/41±42/0 gh 21/1±10/0 a 84/26±43/0 a 40/14±56/0 01/62±73/10 b 06/1±01/0 abc 74/5±26/0 abc 
21 4 0 65/39±08/1 defg 36/1±09/0 abc 42/26±54/0 a 30/14±14./0 09/122±22/4 b 97/0±01/0 a 28/35±83/1 cdef 
22 4 5/0 53/39±84/0 cdefg 62/1±11/0 bcdef 00/27±48/0 a 10/15±70/0 52/110±82/19 b 08/1±01/0 abc 07/38±24/2 def 
23 4 1 68/37±51/0 abc 62/1±16/0 bcdef 17/27±36/0 a 30/14±70/0 73/323±65/31 cd 07/1±00/0 abc 46/90±54/0 i 
24 4 5/1 94/38±69/0 bcdef 79/1±15/0 efghi 02/28±42/0 b 70/14±14/0 def 10/78±45/3 b 03/1±00/0 abc 34/15±00/0 bcd 
25 4 2 57/39±97/0 cdefg 41/1±11/0 abcd 61/26±74/0 a 60/13±13/1 bc 12/22±18/18 b 03/1±00/0 abc 13/5±21/0 abc 





  . ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي واﺟﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒﺮم ﮔ9-8ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  : 3ـ9ﺟﺪول 
  
  )%(2RPA  )%(ﻓﺴﻔﺮ  )%(1RCA )%(ﻛﻠﺴﻴﻢ   (%) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )%(ﭼﺮﺑﻲ )%(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  )%(ﻓﺴﻔﺮ )%(ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮهﺷﻤﺎره 
 14/20 ± 62/74  a 0/32 ± 1/02 ba 01/57 ± 46/90 0/53  ±01/53±14/500/71±2/511/11±44 /38 0 0 1
 9/33  ±48/50 0/41  ±1/34 dc 3/76  ±302/73 0/41 ±11/52±73/040/70±2/92±34/65 0/5 0 2
 83/30 ± 37/79 dcba 0/24 ± 1/04 gf 5/52 ± 56/86 0/70 ±11/50±73/050/07±3/00 a0/11± 93/34 1 0 3
 a 2/32  ±45/36 ba 0/60  ±1/22 fe 01/90 ± 65/51 0/53 ±21/51±53/210/60±2/981/23  ±54/72 1/5 0 4
 31/77 ± 94/39 fedc 0/50 ± 1/65 h 6/50 ± 76/50 0/58 ±21/05±73/760/50±2/251/36±44/50 2 0 5
 h 9/96  ±32/62 fedc 0/50 ± 1/66 e 12/11 ± 98/58 l 0/70 ±51/51±92/390/01±2/960/02±34/91 0 1 6
 1/41 ± 13/17 fedc 0/10 ± 1/75 e 8/93 ± 881/42 l 0/41  ±41/07±92/250/64±2/64±14/40 0/5 1 7
 22/24 ± 65/04 fedc 0/30 ± 1/86 hg 6/59  ±16/26 0/81 ±41/34±82/170/93±2/440/72±34/44 1 1 8
 6/90  ± 05/09 fedcb 0/70 ± 1/15 e 0/00  ±82/34 0/70 ±31/54±42/520/51±2/090/43 ±24/48 1/5 1 9
 ba 1/63 ± 05/88 0/01  ±1/84 d 11/04  ±89/12 0/82 ±01/03±91/68 f0/73±3/190/94±24/74 2 1 01
 hg 2/82 ± 22/37 f 0/43 ± 1/97 31/40 ± 672/16 0/41 ±21/08±62/96 a0/51±1/142/86±34/01 0 2 11
 1/38 ± 34/19 fedc 0/22 ± 1/76 21/07 ± 913/55 0/12 ±51/58±62/750/71 ±2/803/30±24/60 0/5 2 21
 42/08 ± 85/97 fe 0/33 ± 1/27 31/43 ± 33/58 a 0/53 ±01/50±02/640/28 ±2/071/98±54/68 1 2 31
 1/00 ± 62/24 0/90  ±1/84 a 1/07 ± 28/05 0/70  ±01/53 ±12/72 e0/09 ±3/702/77±24/40 1/5 2 41
 ba 0/55 ± 24/87 fedc 0/10 ± 1/06 cba 0/00 ± 74/72 0/94  ±11/59 ±52/170/09 ±1/382/16±34/57 2 2 51
 2/20 ± 5/47 fedc 0/20  ±1/35 34/14 ± 932/42 0/53 ±21/51 ±62/660/93±2/70 ih0/38 ±74/93 0 3 61
 3/84 ± 22/35 fedc 0/60 ± 1/45 4/51  ±681/30 0/00 ±01/09±13/780/23 ±1/581/22±64/62 0/5 3 71
 5/40  ±42/90 cba 0/10 ± 1/73 dcb 2/26  ±4/89 0/70  ±31/51 ±13/880/91 ±1/081/21±64/93 1 3 81
 0/55 ± 02/54 fedc 0/10 ± 1/95 a 9/12 ± 92/49 1/14  ±01/08±03/720/20±1/560/01±64/71 1/5 3 91
 ba 0/00 ± 92/88 fed 0/80 ± 1/96 ba 21/71 ± 12/66 0/53 ±01/53 ±62/560/22±2/41 i0/91±94/35 2 3 02
 1/53  ±41/09 fedc 0/41 ± 1/45 411/00  ±343/77 0/72 ±31/10±63/950/80±1/482/86 ±54/94 0 4 12
 2/96  ±51/90 0/10 ± 1/94 62/98  ±021/72 0/94  ±31/56±53/870/10±1/680/63 ±54/46 0/5 4 22
 0/03 ± 11/76 0/10  ±1/05 cba 9/67 ± 43/62 0/00 ±11/04 ±32/850/90 ±2/730/26±64/38 1 4 32
 1/25 ± 31/85 fed 0/00 ± 1/07 ba 6/78  ±11/42 1/02 ±01/57±32/170/92±2/820/77±74/42 1/5 4 42
 0/80 ± 7/11 fedc 0/10 ± 1/45 ba 1/31 ± 51/27 0/41 ±11/05±62/12 a0/93 ±1/240/98 ±64/30 2 4 52
  
  
    (. <P 0/50)  اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ . DS ±   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ،((ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ( / ﮔﺮم)ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  ) × 001( =  noitneter muiclac tnerappa) اﺑﻘﺎء ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ1
  (.8991 ,dlonrA dna sivaD ) 
  ،((ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ( / ﮔﺮم)ﻓﺴﻔﺮﻣﺼﺮف ﺷﺪه  ) × 001( =  noitneter surohpsohp tnerappa) اﺑﻘﺎء ﻇﺎﻫﺮي ﻓﺴﻔﺮ2















33  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
706.93 + x7975.0 - 2x9263.0 = y
8750.0 = 2R
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 . ﮔﺮم2-1ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  : 3ـ 01ﺟﺪول  







   (%) 
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
 )%(





   ﻓﺴﻔﺮ×ﻛﻠﺴﻴﻢ 
 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮك
  ** 0/000
  **0/000
  ** 0/000
 0/411
  ** 0/100
  *0/310












  ** 0/000








  ** 0/000
  ** 0/000
  ** 0/000
 1/077
    (.  <P 0/50)    ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد*           
     (. <P 0/10)    ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد**         
  
 . ﮔﺮم9-8 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن : 3ـ 11ﺟﺪول  











  )%(RPA )%(RCA )%(
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  ﻓﺴﻔﺮ
   ﻓﺴﻔﺮ×ﻛﻠﺴﻴﻢ 































    (.  <P 0/50)    ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد*           









   ﮔﺮم2-1ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان : 3ـ31ﺷﻜﻞ 
  . روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ08ﺑﻌﺪ از 
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895.44 + x12.1 - 2x87.0 = y
596.0 = 2R
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   روز ﺗﻐﺬﻳﻪ08 ﮔﺮم ﺑﻌﺪ از 9-8ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي : 3ـ41ﺷﻜﻞ 
  .ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
            
    ﻻﺷﻪ  ﺑﺮ ﭼﺮﺑﻲ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ـ اﺛﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ3 ـ 3 ـ 2
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار  ﺗﺤﺖ  را  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﺑﺪن  ﭼﺮﺑﻲ  ﻣﻴﺰانداري ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر ﻪ  ﺑ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ
 ﺟﺰ  ﺑﻪ )  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح ر در ﺣﻀﻮ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺳﻄﺢ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ(. 3 ـ 01  ﺟﺪول)دادﻧﺪ 
   ﺳﻄﺢ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ اﻳﻦ(. 3 ـ 8ﺟﺪول) ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  ﻧﻘﺼﺎن  ﺗﺪرﻳﺞ  ﺑﻪ ﺷﻪ ﻻ  ﭼﺮﺑﻲ،(  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ4  ﺳﻄﺢ
   ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﺟﻴﺮه  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه1  اﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺖ.  ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ
    . ﺷﺪ  اﻓﺰوده  ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲ
   ﺷﺎه  ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲﺮ  ﺑ داري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻪ  و ﻓﺴﻔﺮﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس
   داراي ﻫﺎي  و ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻜﻤﻞ  ﻓﺎﻗﺪ  در ﺟﻴﺮﻫﺎي  ﻛﻪ  ﻧﺤﻮي ﺑﻪ(. 3 - 11  ﺟﺪول)ﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺆ ﻣ  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 در  ﺑﻌﻼوه.  ﺷﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻻﺷﻪ  در ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺖ ﻏﻠﻈ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ   درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ2
   ﺳﻄﻮح  داراي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه(  درﺻﺪ2و  1، 0/5،  ﺮﺻﻔ )  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮ ﺳﻄﻮح
در .  ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ  در ﻻﺷﻪ ﺘﺮي ﻛﻤ  ﭼﺮﺑﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎه درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(  درﺻﺪ4 و 3 )  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻي
  ﺑﺎﻻي  ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  در ﻻﺷﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭼﺮﺑﻲ(  درﺻﺪ2 ـ 0 )  در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮح
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ(  درﺻﺪ2 ـ 1 ) ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه 
53  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
1797.1 + x6491.0 - 2x3450.0 = y
9556.0 = 2R
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3669.1 + x9886.0 + 2x4132.0- = y
9038.0 = 2R
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   آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  از ﺷﺎه  در ﻫﺮ ﮔﺮوه  در ﺟﻴﺮه  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮازات  ﺑﻪ  ﻻﺷﻪ  ﭼﺮﺑﻲ  ﻣﻴﺰان در ﻛﻞ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ  اي ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ از ﻛﺎﻫﺶ(   ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  و ﺷﺎه  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه)
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً   ﮔﺮم2 ـ 1   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه ﺟﻴﺮه  ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺷﺎﺧﺺ  اﻳﻦ اﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات(. 3 ـ 61 و 3 ـ 51  اﺷﻜﺎل)
   ﭼﺮﺑﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺷﺪن  ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ.  ﺑﻮد  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  آن ت ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻋﻜﺲ
  . ﻧﻤﻮد  را ﻃﻲ  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي و در ﺷﺎه   روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه ﻻﺷﻪ
  
  






   روز ﺗﻐﺬﻳﻪ08 ﮔﺮم ﺑﻌﺪ از 2-1ﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ : 3ـ51ﺷﻜﻞ 








   روز ﺗﻐﺬﻳﻪ08 ﮔﺮم ﺑﻌﺪ از 9-8ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي : 3ـ61ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ
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     و ﻓﺴﻔﺮ ﻻﺷﻪ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ـ اﺛﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ3 ـ 3 ـ 3
ﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺄﺗ   ﺗﺤﺖ داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ  ﺑ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  و ﻓﺴﻔﺮ ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ
 در   ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ  و ﻣﻴﺰان  ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ   ﺑﻴﻦ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 3 ـ 01  ﺟﺪول) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ   و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ
   ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮحﺄﺗ(. 3 ـ 71  ﺷﻜﻞ) داد  را ﻧﺸﺎن  ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ  راﺑﻄﻪ  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه
   ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰي  آن  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺎه  و ﻓﺴﻔﺮ ﻻﺷﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ
 و  ﻛﻠﺴﻴﻢ  را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﻔﻲ  راﺑﻄﻪ ﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺎه(. 3ـ 11  ﺟﺪول)ﮔﺮدﻳﺪ 
   ﺷﺎه  در ﻓﺴﻔﺮ ﻻﺷﻪ  ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ   در ﺟﻴﺮه  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ(. 3 ـ 81  ﺷﻜﻞ) داد   ﻧﺸﺎن ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه
  ﻦ ﻓﺴﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﺎوي  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  در  ﺷﺎﺧﺺ  اﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ  ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺷﺎه  در اﻳﻦ ﻻﺷﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان. )5.0 > P( ﻧﻴﺎﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ   اﺧﺘﻼف  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ
 3 ـ91   در ﺷﻜﻞ ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن.  داد  ﻧﺸﺎن  ﺟﻴﺮه)54.0 = r( و ﻓﺴﻔﺮ)84.0 = r(ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢرا   ﺗﻮﺟﻬﻲ   ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
،   اﺳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ   ﺑﺘﺪرﻳﺞ  و ﺳﭙﺲ  اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ  ﻻﺷﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه  و ﻓﺴﻔﺮ در ﻠﺴﻴﻢ ﻛ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺖ آﻣﺪه
  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ و 1   ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه  ﺑﺎ  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  در ﻻﺷﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ
  . ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ2
189.53 + x7069.2 + 2x4613.1- = y
9789.0 = 2R
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  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه: 3ـ71ﺷﻜﻞ 
  . ﮔﺮم2-1 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن
73  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
848.23 + x846.4 - 2x8.0 = y
2268.0 = 2R
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ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺑـﻪ درﺻـﺪ














362.41 + x6857.1 + 2x3498.0- = y
6029.0 = 2R
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  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه: 3ـ81ﺷﻜﻞ 
  . ﮔﺮم9-8 ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 
            
  ﺟـﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺷـﺎه   ﺑـﺎ  در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ﮔـﺮم 9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي   در ﺷﺎه  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ   ﻻﺷﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان راﺑﻄﻪ
 .(3 ـ 02 ﺷـﻜﻞ ) ﺑﺮوز ﻧـﺪاد   ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ  را ﺑﺎ  واﺿﺤﻲ  راﺑﻄﻪ  ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  ﻛﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ.  ﺑﻮد ﻣﺘﻔﺎوت
 ﺷـﺪﻳﺪاً  ﻻﺷـﻪ  ﻛﻠـﺴﻴﻢ  ﻣﻴـﺰان ﻘـﺪار ﻓـﺴﻔﺮ در ﺟﻴـﺮه  ﻣ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺖ  ﺷﺪه  داده  ﻧﺸﺎن3  ـ02   در ﺷﻜﻞ  ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
  .ﻛﺮد  ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ
  
  
            





  اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ: 91ـ2ﺷﻜﻞ 
  . ﮔﺮم2-1 ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان 
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 83
 
597.21 + x4376.0 - 2x3450.0- = y
6939.0 = 2R
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ﻣﻘﺪار  ﻛﻠﺴﻴﻢ  در  ﺟﻴﺮه  ﺑـﻪ درﺻ ــﺪ


















  اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ: 02ـ2ﺷﻜﻞ 
  . ﮔﺮم9 -8ﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي   ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑ
  
  
   در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎ    ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪن  ﻣﻴﺰان  دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
، 3 ـ 8ﺟﺪاول )ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ   ﺛﺎﺑﺖ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﻣﻘﺪار آن  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ وﻟﻲ( 3 ـ 12  ﺷﻜﻞ) ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  اﻓﺰاﻳﺶ
   ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ  ﺑﻪ  ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎه ﮔﺮم 9 ـ 8ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻻﺷﻪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي (. 3 ـ 21 و 3 ـ 01
   ﻣﻮازات  ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﺰان(. 3 ـ 11و  3 – 9  ﺟﺪاول ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ   و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ
   ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ  اﻓﺰاﻳﺶ  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ  ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ  ﭼﻨﺪاﻧﻲ ت دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮا  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
  .(3ـ22ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  آن  در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻬﻲ
  






   ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه2-1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان : 3ـ12ﺷﻜﻞ 
  . روز ﭘﺮورش08 ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻌﺪ از 
  
  
93  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
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   ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ9-8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي : 3ـ22ﺷﻜﻞ 
  . روز ﭘﺮورش08 ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي
            
    آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه اﻧﺪازي  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻮﺳﺖ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ـ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ3 ـ 4
   ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه در  داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي  داده  آﻣﺎري ﻪ از ﺗﺠﺰﻳ  ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
   وزن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﻤﻮعو    اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ   ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ داري ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲﺄ ﺗ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮم2 ـ 1
  ﻫﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي هﺷﺎ  اﻧﺪازي  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻮﺳﺖ  وﻟﻲ  ﻧﺪاﺷﺖ  اﻧﺪازي در ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ
   داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ  ﺑ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻣﺘﻔﺎوت  ﺳﻄﻮح  ﻛﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ .ﺷﺪ  ﺗﻐﻴﺮاﺗﻲ  دﺳﺘﺨﻮش  و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ
، اﻣﺎ   اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  اﻧﺪازي  در ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ  وزن  و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
 ﺗﺮ  روﺷﻦ ﺖﻬﺟ.  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد  از ﺷﺎه  ﮔﺮوه  در اﻳﻦ  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﺮ روي  ﻓﻘﻂ ﺟﻴﺮه   ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان
  ، ﺟﻴﺮهﺴﻔﺮﻓ  و  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ حﻮ ﺳﻄ  ﺑﻪ  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ  ﻟﺤﺎظ  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه   ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪن
   ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺑﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه  در  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ارﺗﺒﺎط
  .ﺷﻮد  ﻣﻲ  ﻗﺮار داده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
    
    اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ   و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  اﺛﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ- 3 ـ 4 ـ 1
 و ﻓﺴﻔﺮ   ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي  ﺗﺎﺛﻴﺮﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺤﺖ  داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ  ﺑ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺑﺪون )6   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه در  اﻧﺪازي  ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺳﺖ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ(. 3 ـ 21  ﺟﺪول )  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺟﻴﺮه
             12  و 31   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  در ﺟﻴﺮه  ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و(  ﻋﺪد4  ﻫﺮ ﻳﻚ )11 و 8، 1، ( ﻋﺪد2) 2، ( اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ
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   ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ.  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﻋﺪد9  ﻫﺮ ﻳﻚ )91 و 61، ( ﻋﺪد01  ﻫﺮ ﻳﻚ)
   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  آن  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﺴﻔﺮ درﺻﺪ ﻓ1/5  ﺣﺎوي   ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮم 2 ـ 1   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه اﻧﺪازي
   ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺳﻄﺢ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻌﻼوه (.3 ـ 32  ﺷﻜﻞ )  اﺳﺖ  اﻓﺘﺎده درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ اﺗﻔﺎق 0/5 ﺑﺎ   ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 واﺟﺪ  ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﺎه  در اﻳﻦ  اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ
  (.3 ـ 42  ﺷﻜﻞ)ﮔﺮدﻳﺪ   ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ3 و 2
  
  





   ﮔﺮم2-1ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان : 3ـ32ﺷﻜﻞ 
  . ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ روز ﺗﻐﺬﻳﻪ08ﺑﻌﺪ از 









   ﮔﺮم2-1ﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣ: 3ـ42ﺷﻜﻞ 
  . روز ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ08 ﺑﻌﺪ از 
  
14  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
   ﮔﺮم2-1ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  : 3ـ21ﺟﺪول 
  . ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﺣﺎويﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
             
و (  ﻋﺪد11 )32  ﺷﻤﺎره  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  اﺳﺖ  آﻣﺪه3 ـ 31   در ﺟﺪول  ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
 ﺑﺎ   ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺎ ﺷﺎه درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(  ﻧﺪازي ا  ﻋﺪد ﭘﻮﺳﺖ9  در ﻫﺮ ﺟﻴﺮه )52 و 42، 81، 01، 3   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
   ﻛﻪ  اﺳﺖ  آن  ﻣﺒﻴﻦ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ.  دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم  را اﻧﺪازي  ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه
   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ و1   ﺣﺎوي  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﮔﺮم9ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ












 ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﺮده
دوره ﺑﻴﻦ دو ﭘﻮﺳﺖ 
  (روز)اﻧﺪازي ﻣﺘﻮاﻟﻲ
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 4 4 9 0 0 1
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 2 2 9 0/5 0 2
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 7 7 9 1 0 3
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 6 6 9 1/5 0 4
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 6 6 9 2 0 5
 - - - 9 0 1 6
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 5 5 9 0/5 1 7
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 4 4 9 1 1 8
 ﺎﻣﻌﻴﻦﻧ 7 7 9 1/5 1 9
 52 7 8 9 2 1 01
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 4 4 9 0 2 11
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 5 5 9 0/5 2 21
  52± 8/94 8 01 9 1 2 31
 73 6 7 9 1/5 2 41
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 5 5 9 2 2 51
 52 8 9 9 0 3 61
 92 5 6 9 0/5 3 71
 82 6 7 9 1 3 81
 44 8 9 9 1/5 3 91
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 5 5 9 2 3 02
  43/5± 3/45 8 01 9 0 4 12
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 6 6 9 0/5 4 22
 32 5 6 9 1 4 32
 13 5 6 9 1/5 4 42
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 5 5 9 2 4 52
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    اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  در ﻓﺮاواﻧﻲ  ﭼﻨﺪاﻧﻲ  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات2 از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ   در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ  ﺑﻮد  ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ
(  درﺻﺪ2از  ﺑﻴﺶ )  در ﺟﻴﺮه  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺷﺪن ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ(3ـ 62  ﺷﻜﻞ) ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺣﺎﺻ ﺷﺎه 
 از   ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ.   ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ
  .)50.0 < P(ﺪ  آﻣ  ﺑﺪﺳﺖ داري  ﻣﻌﻨﻲ  اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ آﻣﺎري
  







   ﮔﺮم ﺑﻌﺪ9-8ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي : 3ـ52ﺷﻜﻞ 
   ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ روز ﺗﻐﺬﻳﻪ08از 










   ﮔﺮم ﺑﻌﺪ9-8ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي : 62ـ2ﺷﻜﻞ 
  .ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  روز ﺗﻐﺬﻳﻪ08از 
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   ﮔﺮم9-8ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  : 31ـ2ﺟﺪول 
  . ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮﻣﺨﺘﻠﻒﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 


















   ﮔﺮم9 - 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه  در  ﻣﺘﻮاﻟﻲ  اﻧﺪازي  دو ﭘﻮﺳﺖ  ﺑﻴﻦ  زﻣﺎﻧﻲ  ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  اﻃﻼﻋﺎت3 ـ 31  ر ﺟﺪولد
ﺻﻔﺮ ) ﻓﺴﻔﺮ  ﻳﻴﻦ ﭘﺎ  ﻏﻠﻈﺖ  داراي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه  از  ﻛﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﺷﺎه  ﻣﻲ  ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن.   اﺳﺖ  ﺷﺪه آورده
 ﺑﺎ  در ﻋﻮض.  ﻧﺸﺪﻧﺪ شر ﭘﺮو  دوره  در ﻃﻮل  دوم  اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ   اﻧﺠﺎم  ﺑﻪ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ(  درﺻﺪ0/5و 
. ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دوﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ    از ﺷﺎه ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي( درﺻﺪ 2 ـ 1 )  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ








  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد
  ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﭘﻮﺳﺖ 
 اﻧﺪازي ﻛﺮده
دوره ﺑﻴﻦ دو ﭘﻮﺳﺖ 
  (روز)اﻧﺪازي ﻣﺘﻮاﻟﻲ
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 2 2 21 0 0 1
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 4 4 21 0/5 0 2
 24 8 9 21 1 0 3
 15 5 6 21 1/5 0 4
 13 7 8 21 2 0 5
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 3 3 21 0 1 6
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 2 2 21 0/5 1 7
 26 6 7 21 1 1 8
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 4 4 21 1/5 1 9
     14/33± 3/87 6 9 21 2 1 01
 44 5 6 21 0 2 11
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 4 4 21 0/5 2 21
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 6 6 21 1 2 31
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 7 7 21 1/5 2 41
 05 6 7 21 2 2 51
 ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ 5 5 21 0 3 61
 24 7 8 21 0/5 3 71
     13± 5/66 7 9 21 1 3 81
 54 7 8 21 1/5 3 91
 55 6 7 21 2 3 02
  35 3 4 21 0 4 12
 65 6 7 21 0/5 4 22
     73± 31/54 8 11 21 1 4 32
 04 8 9 21 1/5 4 42
     63± 61 6 9 21 2 4 52
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 44
 
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً   ﺷﺎه  در اﻳﻦ  دوم اﻧﺪازي   ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺳﺖ  اﻧﺪازي ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دو( درﺻﺪ 2 ـ 0 ) ﻛﻠﺴﻴﻢ
   ﻃﻮري ﺑﻪ.  ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ(  درﺻﺪ4 و 3)   ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻي   ﺳﻄﻮح  ﺣﺎوي ﻫﺎي  از ﺟﻴﺮه  ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎه
   دوره  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻃﻮل  ﺷﺎه  از ﻳﻚ  ﺑﻴﺶ  ﺣﺘﻲ52 و 32، 81   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻴﺮه  از ﺟﻴﺮه  در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻪ
  ﺖ دو ﭘﻮﺳ  ﺑﻴﻦ رﺳﺪ دوره  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮاﺳﺎس  ﺑﻌﻼوه. دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم   اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  دوﺑﺎره آزﻣﺎﻳﺶ
  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 4 ـ 3 درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ و 1   ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺎه  ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺪازي
  داراي )81   ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  در ﺟﻴﺮه  ﻣﺜﺎل  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ.  ﺑﺎﺷﺪ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از ﺷﺎه 
   ﺑﻪ  اﻧﺪازي  دو ﭘﻮﺳﺖ ﻦ ﺑﻴ  دوره( درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ1 و   درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ4  ﺣﺎوي )32 و(  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ1 و   درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ3
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  روز73 و 13  ﺗﺮﺗﻴﺐ
 درﺻﺪ 1/5 ـ 1 و  ﻢﻴ درﺻﺪ ﻛﻠﺴ4 ـ 2   ﻛﺮدن  اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﻪ  داﺷﺖ  اذﻋﺎن ﺗﻮان  ﻣﻲ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﻞ
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در   در ﺷﺎه  ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺪازﻫﺎي  و رﺧﺪاد ﭘﻮﺳﺖ  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ واﻧﻲ ﻓﺮا  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ  ﻣﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه
   در ﺟﻴﺮهﻣﺬﻛﻮر  ﻫﺎي  و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ از ﻛﻠﺴﻴﻢ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ﮔﺮدد  ﮔﺮم9 ـ 8 و 2 ـ 1  اوزان
 را  ﮔﺮم2 ـ1  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺎه در ﺷ  ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ  دو  ﺑﻴﻦ  زﻣﺎﻧﻲ  دوره  ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﺒﺎتﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  . آورد ﻓﺮاﻫﻢ
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   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
    ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب  ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺮ رﺷﺪ ﺷﺎه  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ـ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ4 ـ 1
  ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن  ﻧﻈﻴﺮ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  رﺷﺪ در ﺷﺎه ﻫﺎي  از ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺮﺧﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  از اﻳﻦ  ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
، اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺄﺛﻴﺮ  ، ﺗﺤﺖ وﻳﮋه رﺷﺪ   و ﻧﺮخ وزن
         و3 ـ 2  ﺟﺪاول )  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ .آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 ﻓﺴﻔﺮ در   ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻄﻮح  ﺑﺮﺣﺴﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣ  ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺷﺎه  داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن (3 ـ 2، 3 ـ 1  ؛ اﺷﻜﺎل3 ـ 3
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ،  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﻛﻪ  ﻃﻮري دارد، ﺑﻪ   ﺗﻔﺎوت ﺟﻴﺮه
 درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ 0/5   ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه. در ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻓﺴﻔﺮ   ﻧﺒﻮدن  ﻛﺎﻓﻲ  ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ اي  ﭘﺪﻳﺪه ﭼﻨﻴﻦ.  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ از رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﺮ ﺷﺎه ﺳﺎ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  اﻓﺘﺎده   اﺗﻔﺎق  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺷﺎه در  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  رﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ  دﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ( sunaydib sunaydiB) اي  ﻧﻘﺮه  ﺳﻮف  ﻣﺎﻫﻲ  روي ﺧﻮد ﺑﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت( 5002 )  و ﻫﻤﻜﺎرانgnaY. ﺑﺎﺷﺪ
   ﻛﻢ ﻓﺴﻔﺮ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ  دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ.  ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ دﺳﺖ  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
  ﺴﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓ  ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﺳﻄﻮح  ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  در رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ   ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﻼوه. ﻨﺪداﺷﺘ
  ؛ 8991.la te eeL  ؛  6991.la te llaguoD؛   3991.la te nworB ؛ 7891 la te nosniboR  ؛2891 la te nosliW) .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي (. hotaS  و   1002;nagnolroB
   .آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺿﺮورت دارد
 درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ 1/5 و 1ﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي در اﻳﻦ ﺗ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي را ﺑﺪﺳﺖ داده اﻧﺪ
ﺑﻪ . آﻫﻨﮕﻲ ﺑﻄﺌﻲ و ﺣﺘﻲ ﻧﺰوﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ 2ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
 nodonom sueanePﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺪﻳﻢ در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( 1002 la te naT) enolabaو ( 9991;adirolfaneP)
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻮﺳﺪﻳﻢ دي ﻫﻴﺪروژن . ﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي رخ داده ﺑﺎﺷﺪﺟﻴﺮه و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳ
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ در (  4OP2HaN)ﻓﺴﻔﺎت
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اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ را ﻛﻪ در ﺗﻨﻔﺲ . ﻣﻘﺪار ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ  ﺟﻴﺮه ﻫﺎ
زﻳﺮا ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺎ آدﻧﻮزﻳﻦ ﺗﺮي، دي و ﻣﻨﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ .  و واﻛﻨﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻘﺶ دارد، ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪﺳﻠﻮﻟﻲ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﺪﻳﻢ و اﻧﺠﺎم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ 
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه (.  9991;adirolfaneP)ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮔﺮدد
در  ()4891.la teawazanaKﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  . ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ4OP2HKﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ  
 درﺻﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 1/8 ﺑﻪ 0/9 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه از sucinopaj sueaneP ﺧﺼﻮص
  eimannav sueanePﻚ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ را در ﻣﻴﮕﻮي  ﻧﻴﺰ ﻳ ()2991la te sivaD. ﮔﺮدﻳﺪ
واﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم داده و ( nZ)و  روي( gM) ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢﻓﺴﻔﺮﺑﻌﻼوه ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺿﺎﻓﻲ . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
    .رﺳﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ
   در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه( 3 ـ 4، 3 ـ 3  ؛ اﺷﻜﺎل3 ـ 3 و 3 ـ 2  ﺟﺪاول )  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس
   ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  دادﻧﺪ وﻟﻲ  را ﻧﺸﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ، رﺷﺪ  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ2 و 1   و ﺣﺎوي  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺖ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ.  ﭘﻴﺪا ﻛﺮد اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً(  درﺻﺪ4 و 3 )  در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ
اﺣﺘﻤﺎل دارد  ﻓﻘﺪان ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺒﺎت . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و دوم ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در . اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻴﻮان را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺧﺪاد ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﺷﺪ وزﻧ
در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه  و ﻣﻲ  ( shtilortsag) ﺑﻌﻼوه ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ . ﻧﮕﺮدد
ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ  (. 1991 la te nesseH)ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪازد
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه .  و ﺷﺪت ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ از دﻳﻮاره ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ
. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺟﺬب آﺑﺸﺸﻲ و اﻧﺘﻘﺎل از دﻳﻮاره روده ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، 
ﻨﺼﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻻزم در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋ
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ . ﺟﺬب ﺷﺪه و در ﺑﺪن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد
    .را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻨﺪي، ﺗﻮﻗﻒ و ﻳﺎ ﺗﻨﺰل ﺳﻮق دﻫﺪ
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   ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﻳﺸﻲآزﻣﺎ   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  وزن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( 3 ـ 3 و 3 ـ 2  ﺟﺪاول )  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس 
   ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  وزن اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ.  و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮد  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ2 و 1   ﺣﺎوي  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   از ﺷﺎه  در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻌﻼوه.  آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ1 و   درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ4 و 2   ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺪه
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   رﺷﺪ ﺷﺎه  ﺑﺮ روي  ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ، اﻓﺰاﻳﺶ  در ﺟﻴﺮه ﻠﺴﻴﻢ ﻛ  ﻣﻜﻤﻞ  ﻓﻘﺪان در ﺷﺮاﻳﻂ
،   ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  اﻓﺰاﻳﺶ  در ﻫﻨﮕﺎم  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ3 ـ 1   ﺳﻄﻮح  داراي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه  ﺑﺎ  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه.  ﻧﺪاﺷﺖ
 ﻓﺴﻔﺮ در   ﻏﻠﻈﺖ  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ اﺑﻄﻪ ر  وزن  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 4   ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﻄﺢ. دادﻧﺪ   را ﻧﺸﺎن رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي
 رﺷﺪﻛﻠﺴﻴﻢ    اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ   درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه1 و 0/5 وﺟﻮد   ﻓﺴﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻓﻘﺪان در ﺷﺮاﻳﻂ. ﺑﺮوز داد ﺟﻴﺮه
   ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻮدن  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ  دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ  ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ.  ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ   ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﺑﺮايsulytcudotpel sucatsA   ﻣﻴﮕﻮي ﻟﺬا ﺷﺎه.  ﺑﺎﺷﺪ  رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب  ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﺑﺮاي  از آب  ﺷﺪه ﺟﺬب
   ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي  در ﻣﺤﻴﻂ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب  ﻣﻴﮕﻮي  ﺷﺎه ﻫﺎي از ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮﺧﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ.  دارد  واﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
   .(1991.la te nesseH)  ﻛﻨﺪ  را ﺗﻘﻮﻳﺖ  اﻳﺪه اﻳﻦ ﺪﺗﻮاﻧ  ﻣﻲ  آب  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﻣﻴﺰان داراي
ﺻﻔﺮ و ) ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺎﺋﻴﻦ  در ﺳﻄﻮح  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﻣﻴﺰان  دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و  ﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣ راﺑﻄﻪ.  ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﺎﻫﺶ،  در ﺟﻴﺮه(  درﺻﺪ2 ـ1/5) ﻓﺴﻔﺮ   ﺑﺎﻻي  ﺑﺎﻻ و در ﺳﻄﻮح، در ﺟﻴﺮه(  درﺻﺪ0/5
   اﻳﻦ  ﻛﻪ  ﻃﻮري  ﺑﻮد، ﺑﻪ  ﺑﺮﻋﻜﺲ  ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺎ ﺷﺎه  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﻠﻈﺖ
   ﻣﻤﻜﻦ  اﺧﺘﻼف اﻳﻦ.  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  ﻛﻤﺘﺮي از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺳﻄﻮح  از ﺷﺎه ﮔﺮوه
  ﺑﺪﻳﻦ.   ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي در اﻧﺪازه   ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺷﺎهﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ  داﺷﺘﻪاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  ﺑﺮ   دﻻﻟﺖ اﺳﺖ
  رﺳﺪ ﻧﺮخ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ.  ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  در ﺟﻴﺮه  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ(   ﮔﺮم2ـ  1  ﺑﺎ وزن) ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﻓﺴﻔﺮ   ذﺧﻴﺮه  ﻓﺴﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎﻻي  ﺳﻄﻮح  ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه ﺗﺮ در رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ
              آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻃﻲ .  اﺳﺖ  ﺷﺪه  آزﻣﺎﻳﺶ  دوره  آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل  ﺗﻠﻔﺎت  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﺪن ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ در
   ﻻروﻫﺎي  ﭘﺴﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺑﺮاي(  درﺻﺪ1/2  و0/8، 0/4) ﻓﺴﻔﺮ   ﺳﻄﺢ3   ﺣﺎوي ﻫﺎﻳﻲ  ﺟﻴﺮه)8991.la te ocsaleV(
   ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺗﺮﻳﻦ  ﭘﺎﺋﻴﻦ  داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ.  ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ  iemannav sueaneP  ﻮيﻣﻴﮕ
    ، اﻳﻦ  ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس.   اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻻروﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ  ﭘﺴﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮاي( p/aC = 0/5) درﺻﺪ 0/4
     ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 84
 
  ﭘﺴﺖ  ﺑﺮاي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺳﻄﺢ  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ د ﻣﻘﺪاري ﺑﺎ وﺟﻮ ﺣﺘﻲ    ﻛﻪ ﻨﺪداﺷﺘ  اﻇﻬﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
    .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ  iemannav .P   ﮔﻮﻧﻪ ﻻروﻫﺎي 
   ﺳﻄﻮح ﺣﺎوي  ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮ در ﺷﺎه  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
              ﺑﻮد  ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻳﻦ  دﻫﻨﺪه ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ در  ﻧﺸﺎن داري ﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻃ ﺑﻪ(  درﺻﺪ0/5ﺻﻔﺮ و ) ﻓﺴﻔﺮ  ﭘﺎﺋﻴﻦ
 رﺷﺪ و   ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت  ﻣﻲ  ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ(. 3 ـ 8   و ﺷﻜﻞ3 ـ 5  ﺟﺪول)
 زﻳﺮ   ﺳﻄﻮح  ﺑﻪ  در ﭘﺎﺳﺦي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر  از ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻋﻼﻳﻢ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ  از ﺷﺎه  ﮔﺮوه  در اﻳﻦ  ﻣﻨﺎﺳﺐيﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
                  ﺷﻮر  در آب  ﺷﺪه  داده  ﭘﺮورشiemannav sueanepotiLﻣﺎﻧﻨﺪ    درﻳﺎﻳﻲ  در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب
 و 8791;uramihseD) sucinopaj sueanepateMو ( 5002.la te gnehC؛ dlonrA و 8991;sivaD ؛3991.la te sivaD)
(  8791.la terehgallaG )sunacirema suramoH ﺷﻮر  آب  ﻣﻴﮕﻮي  ﺷﺎه  ﺑﺮاي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( 4891.la te awazanaK؛ enoY
  . ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺰارش
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﺎي ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر . ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺋﻲ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲدارد، ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرآ
 آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ 3-01 و 3-9 و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  3-3 و 3-2ﻛﻪ در ﺟﺪاول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺳﺖ .  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-2 ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي
   و3-42ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ1ﺸﺘﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ و ﺣﺎوي اﻧﺪازي در ﺑﻴ
  ﻛﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ()8891;ttocloWﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش  (. 3-62
ذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري و ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮان ا
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در اﺛﺮ رﺧﺪاد ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم دﺳﺖ رﺳﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
   .ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺎ
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   اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮازات ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺷﺎه  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺗﺪرﻳﺠﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻠﺖ( 3 ـ 7 و 3 ـ 1  اﺷﻜﺎل )  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
(  درﺻﺪ2) ﻣﻘﺪار  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﻛﻪ  در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻧﺴﺒﻲ  اﻓﺖ  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه
  ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎهيﻣﺎﻧﺪﮔﺎر  رﺷﺪ و زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ  روﺷﻦ  ﺧﻮﺑﻲ رﺳﺪ را ﺑﻪ ﻣﻲ
   ﺟﻮانيﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺷﺎه  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻣﻴﺰان  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﮔﺮ ﭼﻪ.  را دارد ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً روﻧﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎوي
 روﻧﺪ   ﺣﺎﻟﺖ  در اﻳﻦ  وﻟﻲ  اﺳﺖ  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻣﻴﺰان  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺷﺎﺧﺺ  اﻳﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 را  ﻣﻮﺿﻮع ، اﻳﻦ3 ـ 9 و 3 ـ 3   اﺷﻜﺎل  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ.   اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﻧﺮخ  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺗﻐﻴﻴﺮات
   ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه ﻮﻣﺎس ﺑﻴ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺟﻴﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ
  آﻳﺪ، ﻧﺮخ  ﺑﺮﻣﻲ  اﺷﻜﺎل  اﻳﻦ  از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻃﻮرﻛﻪ ﻫﻤﺎن. ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  اﻣﻜﺎن3 ـ 8 و 3 - 2   اﺷﻜﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
   روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺮه ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴ  ﺑﺎﻻي  ﺳﻄﻮح ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺎﻻ در ﺷﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
  ﺗﻮان  ﻣﻲ3 ـ 01 و 3 ـ 4  ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ(. 3 ـ 11  ﺷﻜﻞ. )  اﺳﺖ آورده   را ﻓﺮاﻫﻢ  ﺑﻴﻮﻣﺎس  در ﻣﻴﺰان ﺻﻌﻮدي
ﻫﺎ   در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻤﺮاه  ﺑﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﻣﻴﺰان  ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ   ﻋﻠﺖ  ﻛﻪ  داﺷﺖ اذﻋﺎن
 در  ﻛﻠﺴﻴﻢ   ﺳﻄﻮح ﺑﺮ ﺣﺴﺐ( 3 ـ 01  ﺷﻜﻞ )  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ، ﻧﺮخ(3 ـ4  ﺷﻜﻞ) رﺷﺪ   ﻧﺴﺒﻲ ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ(3 ـ21 ﺷﻜﻞ)
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
  
   رﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺳﺎس  ﺷﺎه ﺟﻴﺮه در ﻓﺴﻔﺮ  و ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﻄﻠﻮب   ﻣﻴﺰان ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ4ـ2
   در ﺷﺎه رﺷﺪ وﻳﮋه  و ﻧﺮخ  وزن  رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺎيﻫ  ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻴﺰان  دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در اﻳﻦ  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
   رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﺗﺠﺰﻳﻪ  روش  و ﺑﺮاﺳﺎس  ارﺗﺒﺎط  اﻳﻦ  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ.   اﺳﺖ  واﺑﺴﺘﻪ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب ﻣﻴﮕﻮي
،   ﮔﺮم9 ـ 8  ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ  ﺷﺎه  درﺻﺪ و در ﺟﻴﺮه1،   ﮔﺮم2 ـ 1   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه در ﺟﻴﺮه  ﻓﺴﻔﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻴﺰان ، enil-nekorb
  ﺗﻔﺎوت  اﻧﺪﻛﻲ  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻲ آزﻣﺎﻳﺸ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  درﺻﺪ1/72
 دارد  اﺣﺘﻤﺎل . ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  در ﺟﻴﺮه  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮي  ﻣﻴﺰان  ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﻛﻪ  ﻃﻮريﺑﻪ .دارد 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه  از ﺷﺎه ﮔﺮوهدو  ر د  اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ   اﺧﺘﻼف اﻳﻦ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ
  ن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ. ﻧﻴﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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، (  4891.la te awazanaK% )1-2، ( 2891;awazanaK% )1 ﺑﻪ sucinopaj sueanePﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
  . ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺎز دارد( ikoruK  و 4791;uramihseD )درﺻﺪ2، (  5891;gnehC )درﺻﺪ1/5
   اﺳﺖ  ﺷﺪه  درﺻﺪﮔﺰارش2 ـ 0/53  از ﺎﺋﻴﺪهﻨ ﭘ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺰانرو  از اﻳﻦ(. 5002.la te gnehC ؛ 9991;adirolfancP ؛3991.la te sivaD؛ 6891.la te iL؛ 4891.la te awazanoK)
ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻧﻴﺰ در  ﺑﺮاﺳﺎس( sulytcudotpel .A )  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب ﻣﻴﮕﻮي  ﺷﺎه  ﺑﺮاي  در ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮآوردهﻣﻄﻠﻮب 
   ﺑﻪ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي  ﻧﻴﺎز ﮔﻮﻧﻪ ، ﻣﻴﺰان  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي.  ﻗﺮار دارد  ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺤﺪوده
 در   ﻧﻴﺎز ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺷﻮد  ﻣﻲ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن.   اﺳﺖ آﻣﺪه4 1  در ﺟﺪول ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه
 ﻓﺴﻔﺮ در   از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺶ  از ﺗﺨﻤﻴﻦ  ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺖ   ﻣﻤﻜﻦ  ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ.   ﻫﺴﺖ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺴﺘﻪ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  در ﺟﻴﺮه  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺤﺪود ﻓﺴﻔﺮ  ﻓﺮاﻫﻤﻲ  ﻳﺎ در اﺛﺮ زﻳﺴﺖ ﺟﻴﺮه
ﺗﻮاﻧﺪ   ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ  ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺖ   ﻣﻴﺰان  ﺣﻴﻮان  ﮔﻮارش ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ  Hp ﺑﺮ  ﺗﺎﺛﻴﺮ آن  ﻓﺴﻔﺮ و  ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ
  . (0991;llaL) ﻛﻨﺪ  ﻓﺮق
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، 
              ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي enil-nekorbﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن . اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
   ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ.  درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ2/23 و 4/51 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9-8ﺮم و  ﮔ2-1
   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  از ﻃﺮﻳﻖ  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ  اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ. ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  در ﺟﻴﺮه  ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه
        و3 - 2   ﺟﺪاول  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ  از ﺷﺎه ﺮوه دو ﮔ  دراﻳﻦ  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  رﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان
.  ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺰان   ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺎ ﺷﺎه  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ2 ـ 1 ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه3 ـ 3
  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖدر .ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑ  ﺑﻴﺸﺘﺮي  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  از ﻓﺮاواﻧﻲ  ﭘﺮورش  دوره ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﻃﻮل ﺷﺎه  اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
   ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻓﻘﺪان  در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺘﺪ و اﻧﺠﺎم  ﻧﻤﻲ  اﺗﻔﺎق  رﺷﺪي  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  اﻧﺠﺎم ﺑﺪون
 آﻧﻬﺎ   را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻪ  ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮي  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺎه رﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻟﺬا ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ اﻣﻜﺎن
  .  اﺳﺖ ﺠﺎد ﻛﺮدهاﻳ
(  8791.la te rehgallaG  )sunacirema suramoHدﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش. را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ( 4891.la te awazanaK )sucinopaj sueanePو 
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    ﻧﻴﺎز ﺑﻪnodonom .P   ﻣﻴﮕﻮي ﺮد ﻛﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛ ()9991;adirolfaneP. ﺎﻓﺘﻪ در آب ﻛﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻳ
   ﺑﺮاي (enoY و )8791;uramihseD وﺳﻴﻠﻪﻪ  ﺑ  ﺷﺪه  ﮔﺰارش  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ادﻋﺎﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ. ﻧﺪارد  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ
  . دارد ﻄﺎﺑﻘﺖﻣ iemannav .P   ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮاي ( )3991.la te sivaD و ﺗﻮﺳﻂ  sucinopaj .P ﻣﻴﮕﻮي
 ( )1991.la te nesseHاﮔﺮﭼﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﮔﺰارش ﭼﻨﺪاﻧﻲ در دﺳﺖ رس ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ 
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ . اذﻋﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه واﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ
ﻗﺪرت ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ از : ﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻳ. ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺷﺎه . ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮاره ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻏﻨﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ 
ﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﺬب ﻋﻤﺪه ﻛ. ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدن اﺳﺖ
  .ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
  .ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن:  4-1ﺟﺪول
  )%(ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﮔﻮﻧﻪ
 
 aC                 P
  ﻣﻨﺒﻊ p:aC 
    )8791(.enoy dna uramihsiD    ٢             ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري           sucinopaj.P
  )8791( .la te. ihsaybatiK  1/42 : 1/40  ١                     ١/٢  
    )2791(.onegihS dna uramihsiD      1 : 1/2    
    
  )4891( .la te awazanaK  1 : 1  ١/٠-٢/٠        ١/٠-٢/٠  
  0/43(0/30 )  aC%    ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري  iemanav .P
  0/5-1/0( 1)  aC%                  
  1/0-2/0 (2)  aC%                  
  
                   )3991( .la te sivaD  
     )0991( sodacitaB dna atsituaB  1 : 1  ١         nodonom.P
  )2791(. la te kciS  1 : 1/3  ٠/٥                          ٠/٦٦  sisneiugrem.P
    )7791( .nivloc dna renuH  1 : 2/60    sisneinrofilac .P
  )elinevuj(sunacirema suramaH
  )8791( .la te rehhgallaG  1/1 : 0/65  
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    ﺑﺪن  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ ﺗ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ـ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ4 ـ 3
   ﺑﺪن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان  در ﺟﻴﺮه  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
   روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺎه(. 3 ـ 31  ﺷﻜﻞ )  اﺳﺖ  ﻛﺮده  را ﻃﻲ ﻧﺰوﻟﻲ  ﺳﻴﺮ  و ﺳﭙﺲ اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ
   اﻓﺰاﻳﺶ  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ(. 3 ـ 41 ﺷﻜﻞ)  ﺑﻮد  در ﺟﻴﺮه  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ن ﺑﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 رﺷﺪ و  رﺳﺪ ﺑﻴﻦ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ( 3 ـ 4  ﺷﻜﻞ )  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي و ﺷﺎه( 3 ـ 3  ﺷﻜﻞ )  ﮔﺮم2 ـ 1   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه وزن
ﺑﺎ .  ﺑﺎﺷﺪ  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺸﺨﺼﻲﻣ  ﻛﻨﺪ ارﺗﺒﺎط  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ  در زﻣﺎﻧﻲ  ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻣﻴﺰان
                    ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي و ﺷﺎه( 3 ـ 42  ﺷﻜﻞ )  ﮔﺮم2 ـ 1   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮطﻫﺎﻣﻴﮕﻮ  از ﺷﺎه ﮔﺮوه در ﻫﺮ دو   ﺑﺪن  ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان  داد ﻛﻪ  اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮان ﻣﻲ( 3 ـ62  ﺷﻜﻞ)
  .  ﺑﺎﺷﺪ  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﭼﺮﺧﻪ  در ﻃﻮل  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ 
 را   زﻳﺎدي  ﺗﻔﺎوت  ﮔﺮم9 ـ 8 و   ﮔﺮم2 ـ 1   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮات   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺑﺪن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي
   ﻻﺷﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺮ  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ  داده  وارﻳﺎﻧﺲ ﻪﺰﻳ ﺗﺠ  ﺑﺮاﺳﺎس ، ﮔﺮم2 ـ 1  يﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺎه . داد ﻧﺸﺎن
در (. 3 ـ 31  ﺷﻜﻞ) ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ﺪهﻫ دو ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺸﺎ  اﻳﻦ  ﺑﻴﻦ  واﺿﺤﻲ  راﺑﻄﻪ وﻟﻲ( 3 ـ 01  ﺟﺪول )  داﺷﺖ  داري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
   ﻃﻮري ﺑﻪ.   ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺮ اﺛﺮ ﺗﺎﺛﻴ  ﺗﺤﺖ  ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺰان  از ﺷﺎه  ﮔﺮوه اﻳﻦ
 درﺻﺪ 3 و 2   و در ﺳﻄﻮح  ﺑﺪن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻴﺰان  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﺳﺒﺐ ، اﻓﺰاﻳﺶ  در ﺟﻴﺮه  درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ1  در ﺳﻄﺢ
 ﺑﺮ ﻣﻘﺪار   ﺟﻴﺮه اﺛﺮ ﻓﺴﻔﺮ دار ﻧﺒﻮدن  ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺎه.  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﭘﺪﻳﺪه  اﻳﻦ  ﻋﻜﺲ ﻛﻠﺴﻴﻢ
   ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان  ﺑﻌﻼوه(. 41 ـ 2  ﺷﻜﻞ) ﮔﺮدﻳﺪ   دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻳﻦ  ﺑﻴﻦ  واﺿﺤﻲ ، راﺑﻄﻪ(3 ـ 11  ﺟﺪول ) ﺑﺪن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻓﺴﻔﺮ   ﻛﺮدن ، اﺿﺎﻓﻪ ﺟﻴﺮه   ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺳﻄﻮح  در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ   ﭼﻨﺎن  ﻧﺪاﺷﺖ  ﺑﺪن  ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲﺄ ﺗ ﺟﻴﺮه
رﺳﺪ   ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در اﻳﻦ آﻣﺪه   ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺪن  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺚ ﺑﺎﻋ  ﺟﻴﺮه ﺑﻪ
زﻳﺮا .  ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺪن  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ  ﻧﻤﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان
  .ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﻲ  ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ   در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﺪن  و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻴﺰان
(. 3 ـ 61 و 3 ـ 51 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ) ﺑﻮد   ﻫﻤﺮاه  ﺑﺪن  ﭼﺮﺑﻲ  ﻧﺴﺒﻲ  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ
      ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ   رﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
    ﺑﺪن  ﭼﺮﺑﻲ  ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن( 3 ـ 62 و 3 ـ 4  اﺷﻜﺎل )  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي و ﺷﺎه( 3 ـ 42و  3 ـ 3 اﺷﻜﺎل)
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  زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ. ﺑﺎﺷﺪ   داﺷﺘﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط  از ﺷﺎه  در ﻫﺮ در ﮔﺮوه  اﻧﺪازي  رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ  ﻧﺮخ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ
 رﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً   و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  اﻧﺠﺎم  ﻣﺴﺘﻠﺰم  ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ در اﻳﻦ
   ﺷﺎه  در ﺑﺪن  ﭼﺮﺑﻲ  و ﻣﻴﺰان ﺸﺪهﻧ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ در ﺷﺎه   ﺑﺪن ﺑﻲﺮ ﭼ  و ذﺧﻴﺮه  ﺳﺎﺧﺖ  ﺟﻬﺖ  ﻛﺎﻓﻲ  ﻓﺮﺻﺖ  ﺷﺪه ﺳﺒﺐ
   ﭘﻮﺳﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺪ  در ﻧﺮخ ﺗﻔﺎوت.   اﺳﺖ  ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻘﺼﺎن  ﺑﺮﺧﻮردار رﺷﺪ ﻧﺒﺴﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲاز    ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ
   در ﺑﺪن  ﭼﺮﺑﻲ  ذﺧﻴﺮه ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  و ﺷﺎه ﮔﺮم 2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه  ﺑﻴﻦ اﻧﺪازي
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً   اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن ﺷﺎه. ﻛﻨﺪ  را ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ اﻧﺪازي  رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ  ﻧﺮخ ﺑﻪ
    .ﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻜﻮﺳ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ در   دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ  ﻓﺴﻔﺮﻛﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎ  ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬه  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  در ﺑﺎﻓﺖ  ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺠﻤﻊ
   اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﻪ(. 2002.la te amleiV) ﻏﺬا ﻧﺪارد   ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  و ارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﺑﻮده اي  واﺳﻄﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز
   ﺟﺒﺮان  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي  ﻏﺬاي  از ﺧﻮردن  ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻜﻤﻞ   ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣ  ﺷﺎه  ﺑﺪن  ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ
 ﻏﺬا در   ﻣﺼﺮف  داد ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ( 3 ـ 2ﺟﺪول )  آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه
   اذﻋﺎن ﺗﻮان  دﻳﮕﺮ ﻣﻲ  ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ.   اﺳﺖ  ﺑﻮده ﺎﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫ  ﻓﺴﻔﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺣﺎوي  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﻏﺬا   ﻣﺼﺮف  را ﺑﺮاي  ﻛﻤﺘﺮي  ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺴﻔﺮ اﺷﺘﻬﺎي  ﻏﺬاﻳﻲ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
    . دﻳﮕﺮ ﺑﺮوز دادﻧﺪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ( درﺻﺪ2 ـ 1 )  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻳﺮ ﺑﺎﻻياز ﻣﻘﺎده  ﺷﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﺑﺪن  ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ
   ﭘﺪﻳﺪه  اﻳﻦ  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻣﻮردي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺑﺮرﺳﻲ(. 3 ـ 61  ﺷﻜﻞ) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮد  ﺷﺎه
 9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن( 3 ـ 31  ﺟﺪول ) اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞو ﻫﺎ   داده ﺑﺮرﺳﻲ.  ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
   ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي  اﻧﺪازي  ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻪ  ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح   ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮم
  در آﻧﻬﺎ در اواﺧﺮ اﻧﺪازي  از ﭘﻮﺳﺖ  ﻧﺎﺷﻲ  ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ  داده  ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎ داراي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺪه
   ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  در  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  دارد ﺷﺎه  اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻳﮕﺮ ﺑﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﭘﺮورش دوره
   ﻛﻤﺘﺮي  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮورش   دوره  در ﻃﻮل  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺷﺎه  ﺑﺎﻻي ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ داراي
 ﺑﻬﺘﺮ و   ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺼﻮل  ﺟﻬﺖ  ﻫﺮ ﺣﺎل  ﺑﻪ.اﻧﺪ ﻧﻤﻮده   ذﺧﻴﺮه  ﺑﺪن ﻫﺎي  را در ﺑﺎﻓﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮي  و ﭼﺮﺑﻲ  داده اﻧﺠﺎم
  . ﭘﺬﻳﺮد  اﻧﺠﺎم  ﺑﺪن  ﻛﻞ  ﭼﺮﺑﻲ  ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ارﺗﺒﺎط   در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮي  وﺳﻴﻊ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﺳﺖ ﺗﺮ ﻻزم دﻗﻴﻖ
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 ﺗﺎﺛﻴﺮ   آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮕﻮﻫﺎيﻣﻴ  ﺷﺎه  و ﻓﺴﻔﺮ ﻻﺷﻪ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
   ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﺑﺪن  از ﻣﻴﺰان  در ﺟﻴﺮه ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  در واﻗﻊ(.3 ـ 11، 3 ـ 01  ﺟﺪاول )  داﺷﺖ  داري ﻣﻌﻨﻲ
 و 3 ـ 12  ﻫﺎي ﺷﻜﻞ )  اﺳﺖ  ﺷﺪه  اﻓﺰوده ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪن  وﻟﻲ( 3 ـ 81 و 3 ـ 71  اﺷﻜﺎل )  ﺷﺪه  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺎه
   ﺗﺤﺖ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  از ﺷﺎه  در دو ﮔﺮوه  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ  در  ﺑﺪن  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان ﺶواﻛﻨ(. 3 ـ 22
  (.3ـ02 و3ـ91  اﺷﻜﺎل ) اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻣﺘﻔﺎوت آزﻣﺎﻳﺶ
  لاﺣﺘﻤﺎ. ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ، اﻓﺰاﻳﺶ  در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺷﺪن  ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ  ﺑﺪن  ﻛﻞ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺷﺎه
   را ﺟﺬب  از آن  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺰان  ﺟﻴﺮهدر   ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻏﻠﻈﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ  در ﻫﻨﮕﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  از ﺷﺎه  ﮔﺮوه دارد اﻳﻦ
 amosidraC   ﮔﺮد در ﺧﺮﭼﻨﮓ  اﺑﻘﺎء ﻛﻠﺴﻴﻢ داد ﻛﻪ    ﻧﺸﺎن9991;yltaehW.  ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﺮده  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ  ﺑﺪن ﻫﺎي ﺎﻓﺖ ﺑو در
   ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  از ﻃﺮﻳﻖ  ﺟﻴﺮه رﺳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻟﺬا ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ   ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮه از  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺎ ﺟﺬب  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐsepitrih
   ﻣﻴﮕﻮي  در ﺷﺎه  ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺪن ﻣﻴﺰان   .ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ  دﺧﺎﻟﺖ  ﺷﻴﺮﻳﻦ بآ   ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﺑﺪن   ﺷﺪن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻓﺴﻔﺮ، در ﻣﻌﺪﻧﻲ
، ﺑﺎ   ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن اﻣﺎ ﻣﻴﺰان(. 3 ـ 11 و 3  ـ01 ﺟﺪاول)   ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان  ﺗﺤﺖ  ﺷﻴﺮﻳﻦ آب
   در ﺷﺎه  ﺑﺪن  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات (.3 ـ 81 و 3 - 71  اﺷﻜﺎل)  ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  ﻧﻘﺼﺎن  ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
(. 3 ـ 02  و3 ـ 91  اﺷﻜﺎل )  داﺷﺖ  ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﻢ   ﻛﻤﻲ  ﮔﺮم9 ـ 8   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  و ﺷﺎه  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
   در ﺟﻴﺮه  ﺳﺪﻳﻢ  ﻣﻴﺰان  در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ  ﮔﺮم2 ـ 1  ﺟﻮان  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه  ﺑﺪن  ﻛﻞ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان اﻳﺶاﻓﺰ
   ﺳﺪﻳﻢ  ﻛﻨﻨﺪه  ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان  ﻣﻲ  در ﺟﻴﺮه  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده4OP2HaN .ﺑﺎﺷﺪرخ داده  آﻧﻬﺎ   اﻃﺮاف و ﻣﺤﻴﻂ
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﺟﺬب  و اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ  ﺳﺪﻳﻢ ، ﻓﻘﺪان(9991 )yltaehW  وﺳﻴﻠﻪﻪ  ﺑ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس . ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب
   ﺟﺬب  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش( 5991 )nonnaGو yltaehW    ﺑﻌﻼوه. داد  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ55 ﺗﺎ sepitrih amosidraCرا در 
    .  اﺳﺖ  ﺳﺪﻳﻢ  ﺑﻪ  ﻇﺎﻫﺮاً واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
   ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤﺖ  ﺑﺪن  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ، اﮔﺮ ﭼﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  در اﻳﻦ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس
   ﺷﺎهي رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻫﺎي دادهو    ﺑﺪن ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ  ﺷﺪن  ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺑﻴﻦ  واﺿﺤﻲ  راﺑﻄﻪ  وﻟﻲ ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه
 در ﻣﻮرد 3991.la te sivaDﺪ  دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي آورده  ﺑﺎ دﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ.  ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ
  ﻣﻴﮕﻮي  در ﺧﺼﻮص5002.la te gnehC ، اي  ﺗﻔﺮه  ﺳﻮف  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ راﺟﻊ gnaY (، )5002.la te iemannav .P ﻣﻴﮕﻮي
                ﻣﻴﮕﻮي   ﺑﺮاي9991;adirolfaneP   ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  از  ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ.   داﺷﺖ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖiemannav sueanepotiL
    . داﺷﺖ   ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوت  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ nodonam .P
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   اﻧﺪازي ر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻮﺳﺖد   و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه  ـ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ4 ـ 4
 و   ﻛﻠﺴﻴﻢ  از ﻣﻴﺰان داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ   ﺑﻪ  آﻣﺎري  ﻟﺤﺎظ  ﺑﻪ  ﮔﺮم2 ـ 1   ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ
 و   درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ3 ـ 2   ﺣﺎوي  از ﺟﻴﺮﻫﺎي  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ان ﺟﻮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه  ﺣﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ. ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه
  در ﻋﻮض(. 3 ـ 42 و 3 ـ 32  اﺷﻜﺎل) دادﻧﺪ   را اﻧﺠﺎم  ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺪازي درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻮﺳﺖ 1/5   داراي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
.  ﻗﺮار داد ﺗﺄﺛﻴﺮ  را ﺗﺤﺖ  ﮔﺮم9 ـ 8  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﺷﺎه اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر   و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ
 و 3 ـ 52  اﺷﻜﺎل) ﮔﺮدﻳﺪ  اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺒﺐ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﺎه در اﻳﻦ
ﻧﻴﺎز (  درﺻﺪ0/5ﺻﻔﺮ و )و ﻓﺴﻔﺮ (  درﺻﺪ1ﺻﻔﺮ و  )  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮح   ﺣﺎوي ﻫﺎي رﺳﺪ ﺟﻴﺮه  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ.(3 ـ 62
 ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎ   ﻏﺬاﻳﻲ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻨﺎﺻﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋ  اﻳﻦ  ﺑﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را دﭼﺎر   ﺷﺎه، و ﻓﺴﻔﺮ  دارد ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻟﺬا اﻣﻜﺎن . ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  و ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻘﺼﺎن  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺣﺎوي
   ﺿﺮوري  و ﻓﺴﻔﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻛﻪ ﺠﺎﻳﻲآﻧ از.  ﺑﺎﺷﺪ  آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  از اﻧﺠﺎم  و ﻣﺎﻧﻊ  ﻧﻤﻮده اﺳﺘﺮس
   ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺣﺎوي  آب  ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ  ﻣﺤﺴﻮب ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺳﺨﺖ اﻧﺪازي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ
ﺄﺛﻴﺮ  ﺗ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺳﺨﺖ(  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل)  ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﺷﺪن  ﺑﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﺆﺛﺮي ﻃﻮر   ﺑﻪ  ﺟﻴﺮه در و ﻓﺴﻔﺮ   ﻛﻠﺴﻴﻢ  اﻓﺰودن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 را در   ﺑﺪﻧﺸﺎن  درﺻﺪ از ﻛﻠﺴﻴﻢ59  درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺳﺨﺖ5891;yawaneerG   ﮔﺰارش ﻃﺒﻖ(. 8991.la te redliw)دارد 
   ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﺷﺪن  ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ  ﺑﺮاي دﺳﺘﺮس  در  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ  از دﺳﺖ اﻧﺪازي  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻃﻮل
 ﺣﺪ   ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎﻫﺶ .ﻛﻨﺪ  ﭘﻴﺪا ﻣﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻣﺎﻧﺪن ﺮم ﻧ  ﻣﺪت  ﻃﻮل، ﻳﺎﺑﺪ  ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازي  از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺲ
   در ﺧﺮﭼﻨﮓ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ  از  ﻧﺎﺷﻲ  ﺗﻠﻔﺎت  اﻓﺰاﻳﺶ  را ﺑﺪون  ﺷﺪن  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ  ﻣﻲ درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺮﻣﺎل08ـ06
 درﺻﺪ 57ﺣﺪ    ﺑﻪ  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ   ﻛﺎﻫﺶ5891;noremmaC، اﻣﺎ (1002.la te yrrep) دﻫﺪ   ﻛﺎﻫﺶsudipas setcenillaC
 و ﻳﺎ   ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻣﺎﻧﺪن  ﻧﺮم در ﻫﺮ ﺻﻮرت.  داﻧﺴﺖ   ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻟﺤﺎظ  ﮔﺮد ﺑﻪ  ﺧﺮﭼﻨﮓ  را ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﻧﺮﻣﺎل
   اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  دﻫﺪ  را ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺪازي از ﭘﻮﺳﺖ   ﭘﺲ  آن  ﺷﺪن ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻣﻌﺪﻧﻲ
   در آب  ﻓﻘﻴﺮ از ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﺎ ﻏﺬاي  ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ (sucatsa sucatsA)  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﺎه ﻪ داد ﻛ ﻧﺸﺎن( 1991;nesseH)  ﺷﺪه
در .  ﻧﺸﺪﻧﺪ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم  ﮔﺎﺳﺘﺮوﻟﻴﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ3 )  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ داراي
  اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﺳﻄﺢ  ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎ ﺣﺎوي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻧﻴﺰ در ﺷﺎه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  درﺻﺪ4 ـ 2) ﺑﺎﻻ   ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺣﺎوي  ﺑﺎ ﺟﻴﺮﻫﺎي  ﺷﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺎ ﺷﺎه  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﺘﺮي
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  ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺎه اﻧﺪازي  ﭘﻮﺳﺖ  اﻧﺠﺎم  ﺑﺮاي  ﺟﻴﺮه  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  اذﻋﺎن ﺗﻮان  ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
   و ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ از ﻃﺮﻓﻲ.  دارد  اﻫﻤﻴﺖsulytcudotpel sucatsA   ﺷﻴﺮﻳﻦ آب
  ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم   ﺑﻪ در ﺟﻴﺮه(  درﺻﺪ1/5 ـ 1ﺣﺪود) ﻓﺴﻔﺮ   وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ، ﻟﺰوم  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  و ﻛﻠﺴﻴﻢ
    .ﻧﻤﺎﻳﺪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ   ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﺷﺪن  و ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻧﺪازي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ  ﻣﻄﻠﻮب
 
75  .../ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ                                              
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4-5 
 ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 9 ـ 8 ﮔﺮم  و  2 ـ 1 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه وﺟﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي -1
  درﺻﺪ  ﻓﺴﻔﺮ 1 درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و3 و 2ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻄﻮح . اﻧﺠﺎم رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻋﺎدي ﺿﺮورت دارد
  .ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪرﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺄ ﺑﻬﺘﺮي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ، اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ -2
  . ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
  . ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري رﺷﺪ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را  ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد-3
 در ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي P/aC ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ  در اﻳﻦ-4
 ﻣﺸﺨﺼﻲ را در ﺟﻴﺮه اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ P/aCآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ  
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    ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي -1
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﻫﺮ دو 
ز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ .  ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻋﺎدي ﺿﺮورت دارد9 ـ 8 ﮔﺮم و 2 ـ 1
 ﮔﺮم از ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻠﺴﻴﻢ 01-1اوزان ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ در 
  .و ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  . درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد1 درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و 4 ـ 3 ﮔﺮم 2 ـ 1 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد در ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان -2
  . درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ1/5 ـ 1 ﻛﻠﺴﻴﻢ و  درﺻﺪ3 ـ 2 ﮔﺮم ﺣﺎوي 9 ـ 8 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي -3
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 
ﻣﻴﺰان . ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ از آب ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﺎوي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ آب 08-57ﺣﺪود 
  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺷﻮد واﺟﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺻﻼح ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي در ﻛﻞ 
( ﻣﺒﻨﺎ)، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اراﺋﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻏﻴﺮه)ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﻟﺬا ﻻزم ا. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﺻﻼح ﺷﺪه 
  .  و ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺎري اراﺋﻪ ﺷﻮد
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Abstract 
This study was performed to investigate the effect of Ca and P on rearing and biological indices of crayfish 
(Astacus leptodactylus). 
Twenty-five isonitrogenous and isoenergetic diets were used. The experimental diets were made of the basal diet 
that was contained casein and gelatin. The basal diet was supplemented with five levels of calcium (0, 1, 2, 3, 4 
%)from calcium chloride and five levels of phosphorus (0, 0.5, 1, 1.5, 2%)from natrium phosphate monobasic. 
The study was conducted in two phases and four experiments. In each experiment the diets with three replicates, 
totally in the 75 culture tanks containing 100l were used for feeding crayfish with average weights 1-2g and 8-9g 
for 80 days. In the first and second experiments, 5 and 3 indivisiual crayfish (miniatures) with average weights 
1.22±0.21g and 1.31±0.29 g respectively and during the third and forth experiment 10 and 4 indivisiuals crayfish 
with the average weights 8.48 ±1.03g and 9.06±1.41g respectively were stocked in each cultural tanks. 
The physicochemical factors of water (temperature, dissolved oxygen, pH as daily and hardness, nitrite, nitrate 
and phosphate as weekly) were measured for monitoring the condition of farming. The crayfish were fed about 
5% of body weight for 3 times per day.  
The graded levels of Ca did not affect the growth indices. In crayfish (1-2g),  weight gain and specific growth 
rate was significantly affected by the phosphorus levels.The average weight gain, survival, biomass increment in 
the different treatments was significantly affected by the graded levels of phosphorus. The crayfish were fed with 
diet containing calcium with 3-4% and phosphorus 1% showed the better growth. In the both group of 
experimental crayfish, were showed the graded levels of dietary Ca were caused the reduction the body ash and 
P values were increased. 
The clear correlation was not observed between the dietary levels of P and body ash and phosphorus in crayfish 
(1-2g). However, high levels of dietary phosphorus developed the body calcium. In Crayfish (8-9g) showed 
strong and negatively correlation between the dietary P levels and body ash and calcium. 
The graded dietary levels of Ca and P were caused increase in molting frequency and weight increment in 
molting. The optimum dietary levels of Ca and P were analyzed by broken –line regression showed 3-4%, 1% 
for crayfish 1-2g and 
2-3, 1 -1.5% for crayfish 8-9g respectively. 
The results showed the presence of Ca and P are necessary for normal growth and molting in both group of 
crayfish. The proper growth was obtained at levels of 
2-3% Ca and level of 1%  P. Further more, the Ca and P ration in diet could not describe the interaction between 
Ca and P levels on growth function. So the determined Ca and P ratio were not obtained base of growth indices 
in the freshwater crayfish, Astacus leptodactylus. 
Keywords:  diet , calcium , phosphorus, growth, body composition, moulting, Astacus leptodactylu s 
  
 
  
